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P O S T A L 
12 meses. . . | ?1 .00 o t o . 
6 Id $11.00 „ 
2 id | 6.00 „ 
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12 meses.. . $15.00 plata 
6 Id $ 8.00 
3 Id $ 4.00 „ 
H A B A N A 
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6 id $ 7.00 ,. 
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En la segunda quincena del próximo 
mes de Marzo será visitada la Habana 
por un contingente de más de trescien-
tos excursionistas americanos pertene-
cientes á las grandes empresas ferro-
carrileras de su país, que vienen al 
nuestro en viaje de recreo, sin más 
propósito que el muy natural de diver-
tirse y pasar unos cuantos días alegres 
entre nosotros. 
Para recibir y agasajar cumplida-
mente á los" futuros huéspedes se ha 
formado aquí un Comité, según nues-
tros informes, de representaciones de 
las diversas compañías ferrocarrileras 
constituidas en Cuba, cuyo Comité ya 
ha comenzado los trabajos preparato-
rios á f in de que la recepción de sus co-
legas de Norte América responda en 
absoluto á los antecedentes hospitala-
rios del pueblo cubano y deje en el 
ánimo de aquéllos una impresión gra-
ta. 
Son los americanos aficionados á via-
jar y es muy frecuente, en ellos reu-
nirse en nutridas caravanas para reco-
rrer así, formando grandes núcleos, los 
más importantes países de Europa y 
América, en los que dejan sus ahorros, 
los que viven de pingües sueldos, y 
hermosos rasgos de su esplendidez, los 
que disponen de capital propio. Niza, 
todo el Mediodía de Francia y de Es-
paña, las ciudades de Suiza que lindan 
con los célebres lagos, algunas pobla-
ciones de Italia—las más ricas en re-
cuerdos históricos y en tesoros del Re-
nacimiento—son testigos de esa prodi-
galidad yankee, hasta el punto de que 
bien puede afirmarse que á los tou-
ristas norteamericanos é ingleses deben 
principalmente los citados países el 
crédito de que gozan como lugares de 
esparcimiento y recreo artístico, y, en 
gran parte, la prosperidad de que dis-
frutan algunas de sus más pintorescas 
regiones. 
Con esto queremos decir que á Cuba 
le conviene mucho alentar y favorecer 
estas excursiones, no solo considerán-
dolas desde el punto de vista econó-
mico, sino apreciándolas también como 
poderoso é indispensable factor políti-
co. Dadas las relaciones que unen y 
forzosamente tienen que seguir unien-
do á esta República con la de los Es-
tados Unidos — relaciones de índole 
económica y política—es claro que ha 
de convenirnos á todos frecuentar el 
trato de nuestros vecinos y v iv i r con 
ellos en la mejor amistad ,aunque con-
servando siempre nuestra personalidad 
histórica y la pureza de nuestro tipo 
étnico, para lo cual sería también con-
veniente que fomentásemos excursiones 
parecidas con la Madre Patria y los de-
más países de nuestra raza. 
Esto por lo que respecta á los cuba-
nos, que por lo que se refiere á los es-
pañoles residentes en Cuba no cabe 
desconocer que les conviene asimismo, 
dando al olvido la enorme injusticia 
del 98, mantener lazos de afecto con la 
gran nación vecina, de cuyos ciudadanos 
más ilustres ha recibido España cons-
tantemente valiosos testimonios de con-
sideración profunda, habiendo sido un 
americano como Ticknor el que escri-
bió la "His tor ia de la Literatura Es-
paño l a " más perfecta que se conocía 
hasta la segunda mitad del pasado si-
glo, y otro americano, profesor de una 
de las Universidades más famosas de 
los Estados Unidos, el. que defendió re-
cientemente á España como nación 
descubridora y colonizadora de Améri-
ca, en libro sereno y documentado que 
se tradujo y se editó en castellano á 
expensas del Casino Españcl de la Ha-
bana, 
No se habrá olvidado todavía la ac-
t i tud serena y justa adoptada por los 
grandes periódicos americanos ante los 
suri-sos de Barcelona y ante la campa-
ña antiespañola provocada por el fusi-
lamiento de Perrer, actitud que ha me-
recido el aplauso de las personas de-
centes y acerca de cuya justicia v'S tes-
timonio irrecusable la reacción que se 
está operando en Europa favorable á 
España, Y si á esto añadimos la invi-
tación cariñosísima que desde loe Es-
tados Unidos se ha dirigido al ilustre 
profesor Altamira para que vaya á dar 
una serie de conferencias ante los ele-
mentos intelectuales de aquel país—in-
vitación que ha sido aceptada desde 
luego—habrá que convenir en que, por 
grandes y justificados que sean los re-
sentimientos del pueblo español hacia 
el americano, deben pesar en su animo 
las pruebas de admiración y respeto 
que de ciudadanos americanos ilustres 
ha recibido en estos últimos tiempos. 
La visita, pues, que para Marzo se 
disponen hacernos los altos empleados 
de las empresas ferrocarrileras de los 
Estados Unidos, es suceso que no debe 
pasar desapercibido ni para cubanos 
ni para españoles, pues aparte del pro-
vecho que de ella pudiera derivarse 
para los dos poderosos elementos que 
integran este país—provechos en el or-
den comercial y en el político—ya es 
hora de que todos nos penetremos que 
con la ant ipat ía y el recelo ningún fin 
práctico se consigue y que los pueblos 
civilizados y progresivos tienen que 
ajustarse, en los tiempos que corren, á 




Las hermanitas Pállí, cubanitas vir-
tuosas y cultas, consagradas al magis-
terio en los años de las flores, las ga-
las, las modas y los amores efímeros, 
y al bien de la niñez dedicadas, tienen 
la bondad de invitarme á las fiestas 
de Navidad de su acreditadísimo plan-
tel "Hogar y Patria." de Villegas 109. 
Y á la solemne distribución de premios 
de su renombrado colegio "San Vicen-
te de P a ú l , " en el Cerro, también me 
invita Ana Salazar, viuda de Soto, 
prestigiosa presidenta de la humanita-
ria institución. 
Habrá recitaciones, juguetes cómi-
cos, trozos selectos de música • en am-
bos colegios, franca alegría, satisfac-
ción del bien realizado, gracias á la 
Providencia, enseñanzas morales, co-
munidad de sentimientos entre educa-
dores y madres de familia, y en con-
junto, cuadros de vida, ternura y pro-
greso, que hablan al alma patriota len-
guaje de esperanza y á las generaciones j 
nuevas ofrecen perspectivas de posible 
felicidad terrenal. 
Para esas maestras dignísimas, sean 
mis saludos y mis plácemes; para las 
niñitas estudiosas y disciplinadas, va-
yan mis besos, paternales y alentado-
res. 
Los lynchamientos. 
Pídeme unos cuantos trazos de plu-
ma este nuevo folleto de Ju l ián Gon-
zález. Y no más, porque habría de re-
petir consideraciones y aplausos, ya 
hechas y dados con ocasión de la pu-
blicidad de otro folleto del mismo au-
tor, acerca del mismo problema socioló-
gico : el asesinato de negros en los Es-
tados del Sur de la Unión, por el hon-
do prejuicio de razas y la persistente 
influencia del virus del esclavismo. 
Pocas veces un negro—y la rareza se 
explica—tratará de estos asuntos con 
la serenidad con que González los estu-
dia; despreocupado de que es negro él, 
herido por los infortunios de su raza, 
para pensar sólo en que es hombre, en 
quien no la ira, sino la razón, debe ser 
Musa inspiradora. 
Lo corriente es que el lastimado 
vuelva el brazo y pegue, no importa si 
con mayor dureza. Así hemos obser-
vado en nuestra historia reciente, odios 
á España, insultos en masa á los espa-
ñoles y hasta anatemas virulentos con-
tra cubanos autonomistas, sin atenuan-
tes de la buena intención que en algu-
nos errores hubo, sin justicia hacia 
nombres ilustres, y sin aceptar prece-
dentes de los anales de todas las colo-
nias y de los hechos cíe todas las domi-
naciones y de todas las rebeldías de los 
pueblos, que dicen al observador sere-
no: siempre resultó eso y más que eso 
en distintas partes del planeta, obede-
ciendo á idénticas lógicas causas 
y persiguiendo los distintos facto-
res parecidas finalidades, Y así sole-
mos oir ho}^ día á algunos negros cu-
banos, expresarse en tono despectivo ó 
amenezador contra otro factor étnico, 
olvidando que en nuestro pasado colo-
nial hay hechos bellísimos, de amor á 
la justicia, de piedad y de afecto ha-
cia el negro, de sincera confraternidad 
entre cubanos, fueran cuales fueran los 
matices de la piel, 
Ju l ián González se explica que el 
]yi,: }..•.:•..-lento, bárbaro, muy • bárbaro, 
tenga su raíz en el sentimiento escla-
vista, en el despecho de los Estados 
del Sur vencidos y arruinados por la 
abolición, en el camino rápido de con-
dición que adquirieron dos negros, co-
mo castigo y ultraje impuesto por los 
blancos vencedores; y más que por to-
do esto, por el grave motivo que Boo-
ker Washington observó: porque la es-
clavitud rebajó de .tal suerte el concep-
to moral, y degradó á tal punto el ca-
rácter del negro americano, que mien-
tras el Norte se desangra.ba luchando 
á las órdenes de Grant y Sherman por 
liberarlo, él quedaba en las alquerías y 


















ISPO 58 y 60.-O'REILLY 43, esq. a Compostela 
En nuestros anaque-
les vvitrinas hacemos cons-
tantemente exhibiciones de 
las novedades que por todos los 
vapores estamos recibiendo de 
recientes compras hechas por nues-
tros compradores en todos los cen-
tros fabriles del mundo, y como nues-
tro lema es limitar nuestras utilidades, 
invitamos al público en general para que nos 
haga una visita y compare que nuestros pre-





Esta casa es la única en toda la 
República que constantemente 
importa las últimas noveda-
des que se fabrican en los 
mercados de París, Lon-
dres, Alemania, Austria, 
Italia, Estados Uni-
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I OBISPO 58 y eO. -O 'REILLY 43, ESQUINA A COmPOSTELA I 
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las familias y de las propiedades de 
los amos para, si estos vencían, seguir 
esclavos y morir esclavos. 
E l menosprecio que esta actitud ins-
piró en los confederados, y la ira que 
despertó en los federales, tienen prin-
cipalísima parte en la ojeriza con que 
allí suelen ser mirados, infelices á 
quienes hizo así la esclavitud v i l . 
Estoy muy conforme con el autor 
del folleto: no hay razas inferiores y 
superiores, para los fines de la civil i-
zación ; y si las hubiera, no sería el ne-
gro de las primeras, puesto que es in-
dudable que el primer hombre no fué 
rubio. Hay medios favorables ó ad-
versos al desarrollo de las facultades 
supremas del hombre: eso es todo. Cli-
mas, costumbres, educación, alimentos, 
ocupaciones habituales, prácticas de 
vida, mejoran ó empeoran el aspecto 
físico y determinan diferencias. Un 
civilizado, se afeita, pule su cutis, se 
resguarda del sol, realiza con método 
sus funciones fisiológicas. Un salvaje, 
no se corta el cabello n i las uñas, y pa-
rece un mono; come carne humana, vi -
ve desnudo, alimenta ideas de exter-
minio ; habla un léxico pobre y desco-
noce la armonía de los sonidos, ape-
nas piensa, apenas siente: de este al 
irracional media corta diferencia. 
Luego si el autor atribuye el salva-
jismo africano, la negación de todo 
progreso social en las tribus que pue-
blan el interior del Continente caldea-
do, entre otros motivos, y como el prin-
cipal, á su divorcio de los otros pue-
blos del planeta, con cuyas ideas no 
establece comunicación alguna; si ese 
aislamiento y esa aberración en que 
vive, son la causa de que aparezca in-
habilitado para la vida moderna, sien-
do solo sus descendientes, nacidos fue-
ra de Africa, y puestos en contacto 
con los progresos modernos, negación 
de esa incapacidad étnica, fuerza será 
que no siga rechazando ral esperanza 
de que una buena educación hava. de-
saparecer al cabo la atroz práctica del 
lynchamiento en la nación vecina. 
Para mí la educación resuelve todos 
los problemas sociológicos; ahí está, 
para raí, todo el secreto de la grande-
za humana. 
' ' L a educación, y piadosas predica-
ciones, resolverán la cuest ión," dije 
yo. E l autor disiente, creyendo que el 
derecho no debe ser pedido, sino toma-
do á viva fuei-za, Y yo creo que lo 
que se arrebata, deja odios, recelos, 
sed de venganza, y lo que se conquista 
por la justicia y el amor, perdura y 
fructifica. Supongamos que los ne-
gros americanas hartos de ser cazados 
como fieras por el menor motivo, re-
claman su derecho de ciudadanos, á 
t iro de fusil. Pues, serán vencidos por 
la fuerza bruta; un nuevo recrudeci-
miento de agravios, perpe tuará el odio 
étnico á través de generaciones. Cada 
hijo de negro muerto en la demanda, 
inocularía el espíritu de venganza á 
sus sucesores, y cada hijo de blan-
co dejaría por herencia á los suyos, es-
p í r i tu igual, 
Y como sólo por la guerra podría 
arrebatarse al mayor número de blan-
cos preocupados el derecho ajeno, yo 
no veo medio hábil de tomarlo, de con-
quistarlo contra la soberanía del fuer-
te, sin educar antes á este en ideas de 
verdadero cristianismo y de legítima 
democracia. 
E l día que el americano del Sur se 
sienta hasta humillado por la altura 
intelectual y moral del negro; el día 
en que no pueda ver en él á un ab-
yecto, quedado en la granja criando 
pollas mientras el rubio del Norte lu-
chaba por liberarlo, sino un ciudadano 
tan capaz y digno como él. á su pesar 
será vencido por su propia pequeñez 
de racista soberbio. 
Pero si. á la vez, educamos mucho á 
este americano rubio, muy republica-
no, muy progresista, pero muy injusto 
con otros hombres y muy envanecido 
con su potencia mental, y le acostum-
bramos á la idea de que él es descen-
diente tal vez de un negro, y este pr i -
mer negro tal vez de un cuadrúpedo, 
y le ponemos en condiciones de com-
prender que las grandezas son efíme-
ras si no las consagra la confraterni-
dad y no las unge el amor humano, el 
espectáculo vergonzaso terminará. 
Yo lo creo así, decididamente, y no 
me asusta la lejanía de la solución. 
Conflictos más agudos ha resuelto la 
ciencia y ha borrado la civilización. 
j o a o ü i n X. ARAMBURU. 
i i í i i í 
Las condiciones del tiempo en la 
semana última, han sido más favora-
bles á la agricultura que las de la an-
ter ior ; pues Ihan caido algunas l lu -
vias de que tan necesitados se halla-
ban todos los cultivos, y que hacían 
mudha falta para dar á la tierra algu-
na hum o d a d. á ifin de poder efectuar 
siembras. Dichas lluvias no pnode de-
cirse que fueron abundantes en pun-
to alguno, ocurriendo en varios que se 
l imitaron únicamtente á lloviznas, y 
en pocos no cayó algua alguna; pero 
en los mu oh os en que hubo alguna pre-
cipitación, ayudada de los abundan-
L E 
• e • o 
Por estar provista de un ganado superior, sano y bien mantenido, ins-
talado con escrupulosa higiene, ofrecemos á las familias una leche pura y 
de toda confianza para los niños y adultos enfermos, al precio de 18 
centavos el litro, lo mismo ordeñado á la vista, que llevándolo á domici-
lio, si el consumidor lo desea. 
Horas de ordeño de 5 á 9 y de 1 á 5. 
H O E A S L E O R D E Ñ O : De 5 á 9 y de 1 á 5 
15393 4-18 
H E L I O S 
70 1 1A 791 
c 4022 
110 volts, 100 Biigias 11-40 
Síeiwe la? eileiia 
110 volts de 20 á 200 Bogías 
Yolts de 32 á 200 Bogías 
Precios sin competencia 
Se hacen inatalaeiones 
y abono» muy baratos. 
J O S E F R E S N O 
Compostela 83. Teléfono 3204 
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tes rocíos que han ocurrido, y no ha-
(•biendo .gran ev¡uporación, por abun-
diar los nulbl-ados y ¡haber rein-ad ô en 
general, vientos flojos con interva-
los de oalma, .particudarmente en las 
primeras y úl t imas horas de los días, 
haai sostenMo en la t ierra una 'fres-
pura muy •coinveniente para la vege-
tación de lias plautas y para la ger-
mimacíón de las semillas. L a hume-
dad é e la a tmósfera fué también algo 
tmayor que la de Ha semana anterior, 
m í como la temlperatura, sintiéndose 
ig^eralmcnte a lgún oaáón durante el 
día, aunque las noohes y mañanas fue-
ron fres-eas en todas partes, o-curnen-
do neblinas en muchas de ellas en di-
versos puntos. Algunos en que ni si-
quiera han caido lloviznas, se hace 
mny sensiblie la falta de lluvias. _ 
'Las .condicionies de la caña siguen 
siendo muy buenas, en general, sin 
embargo de que por el término de 
lAlacranes ocurre, como por el de la 
eiapital de la provincia de Santa Cla-
ra, según se expresó en la revista an-
teridh, que se observa alguna caña 
seca; y por el de Remedios que se es-
rtán presentiandó muchos güines; lo 
que indica que lia planta madura allí 
demasiado de prka , siendo esta cir-
cuustancia poco favorable para el re-
c i t a d o de la zafra, pues la caña 
después que echa el güin, no gana na-
da con quedar en el campo, y por el 
icontrario, pierde en la eantidad de j u -
go. E n cambio, por el término de 
iCienfuegos. aviruque bien desarrolla-
da, no ha terminado aun su crecimien-
to, particularmente la de soca^planta. 
que con respecto á su estado de s r -
zón. está ailgo atrasada con relación 
al año pasado, prometiendo, .por con-
siguiente, un buen aumento en la pro-
duoción de azúcar. Bn la zona azu-
•carera de la provincia de Pinar del 
"Rio se sigue preparando terreno para 
nuevas siembras, así como los bate-
yes de los ingenios para dar principio 
á la molienda. 'En el resto de la Re-
púbUiea aumenta el número de los que 
¿a están llevando á calbo, habiéndola 
empezado p.n la semana pasada, entre 
otros, el " J u l i a . " de la. provincia de 
¡La Habana; el "tSanta Amal ia ," "So-
corro ." " 'Carmen" "Mercedes." 
" F l o r a , " " F e l i z " y ' 'Limones," de 
la de Matanzas; el "Vie to r ia , ' . " F i -
dencia" y "Zaza," de la de .Santa, 
Clara; el " Jatiboninieo," ":Ste-
w a r t , " "Francisco," "iSenado" y 
" L u g a r e ñ o , " de Camagüey, habiendo 
empezado también el " T a n a " á- cor-
tar su caña, que la lleva á moler al 
^Jat i bonico;" y en la provincia de 
Santiago de Cuba, entre varios que 
empezarán á moler en estos días, lo 
han hecho ya el "Chaparra" y el 
"Boston." E l tiempo es muy favo-
rable para las faenas de la zafra, hu-
IMudose en todas partes los caminos 
•en buenas condiciones para el trans-
porte de la caña. i 
Las lluvias caidas en la semana en 
las proviucias de Pinar deü Rio y la 
iHabiania, fueron en eatnidad muy con-
venienbe para el tabaco, permitieron 
reanudar en ellas las siembras de la 
hoja, que se hallaban interrumpidas 
.por la seca, presentando buen aspec-
to las que se han efectúalo en dichas 
provincias. E n la de Santa Clara si-
guen en suspenso por falta de la hu-
medad necesaria en la tierra, infor-
mándosenos que en el término de Ci-
fuentes se han hecho pocas, no prome-
tiendo buen resultado; lo mismo ocu-
rre por los barrios /próximos á la ca-
becera d'̂ 1 de Remedios; y por los del 
E. del mismo, aunque no ha llovido 
'lo sulficiente para hacer las siembras 
en buenas condiciones, se han aprove-
•dhado las circunstancias favorables 
que se han presentado, para hacer al-
gunas; por Placetas siguen paraliza-
das por hallarse muy seca la tierra. 
En la provincia de Pintar del Rio se 
hallan los semilleros en buenas con-
diciones, en general, no escaseando 
las iposturas; las que en el término de 
IRemedios se cotizan iá $0.60 el millar. 
A u n continúa escogiéndose la hoja dq 
Ha cosecha pasada en el término de 
'Consolación dell Norte, en el que se 
han empacado 482 " terc ios" en la 
semana pasada, en el de Consolación 
del Sur, con un resultado de 120; y 
en el de San Cristóbal con el de 25, 
En Mantua ha concluido ya eso tra-
bajo. 
E l estado de los ruíltivos menores 
va mejorando en la provincia occi-
dentaU, siendo regular su producción; 
la que resulta en general suficiente á 
las necesidades del consumo en el res-
to de la República, excepto en Pla-
cetas, que es escasa. En todas partes 
se sigue preparando pequeños lotes 
de terreno para nuevas siemibras. 
efectuando las que se pueden en los 
lugares en que las condiciones del 
tiempo las permiten. En las lomas de 
Taco-Taco están sufriendo perjuicios 
por l a seca, los cafetales que fueron 
removidos por los vientos del ciclón 
de Octubre. La producción de los 
plátanos es buena, habiendo gran 
abundancia de los llamados "verd i -
nes," en Camagüeiy. 
Los pastos y alguadas die los potre-
ros se conservan en buenas condicio-
nes en general, escaseando algo las 
segundas en el término de Placetas 
solamente. E l estado sanitario del 
ganado vacuno ha mejorado, por la 
aplicación de la Viacuna contra el car-
íbuncllo, en los términos de San Juan, 
!San Luís y de la capital, de Pinar del 
Rio, continuando la mortandad de re-
ses por el carbuncln en el de Consola, 
ción del Norte, y haibiéndose presen-
tado algunos casos de esa enfermedad 
en el de San Cristóbal. También ocu-
rren allgunos en varias fincas de la 
provincia de Camagüey y en el tér-
mino del Cobre, de la de 'Santiago de 
Cuba, continuando aplicándose la va-
cunación preventiva. En el ganado 
caballar no han ocurrido nuevos ca-
cos de muermo en el término de San 
Cr is tóba l ; y en el d^ cerda no tene-
mos noticias de que ocurra enferme-
dad epidiémica alguna. 
Hay alguna mortandad de abejas 
por no hallarse en buenas condiciones 
las plantas, melílferas á consecuencia 
de la seca, , r 
L a ileciha de vaca no está tan abun-
dante como en el mes pasado, siendo 
buena, sin emíbargo. Ha producción de 
queso y mantequilla en Camagüey, en 
donde se sigue elaborando bastante 
casabe y almidón. 
E n el término de Rolondrón esca-
sean los braceros; de los que en la se-
mant pasada fueron unos 300 de Pi-
nar del Rio, para trabajar en la cons-
trucción de la línea férrea de M:artí á 
(Bayamo. 
S e n o s rtieg^a 
Persona que nos merece entero cré-
dito por haber dedicado la mayor par-
te de su vida al bien de sus semejantes, 
nos ruega hagamos público, para be-
neficio general, que el chocolate de la 
estrella es el único medio de hacer ale-
gres y dichosas las próximas Pascuas de 
Na vidad, sobre todo si se toma la mar-
ca tipo francés que es lo más exquisito 
que se conoce. 
80^" -*Wf 
INSTANTANEA 
Los canarios están de enhorabuena. 
Rige los destinos de nuestra magní-
fica y amada Asociación un hombre 
modesto, activo y patriota de buena 
ley, á quien todos queremos, porque 
vale mucho. 
Don Juan de la Rosa, que así se l la-
ma el nuevo Presidente de la Asocia-
ción Canaria, es un modelo de honra-
dez y laboriosidad. 
Hombre independiente y despren-
dido, no va al puesto buscando hono-
res n i aplausos: va con el deseo no-
ble de trabajar por la Colonia. 
Dicen que el señor la Rosa ha lle-
gado con el sudor de su frente, con la 
constancia en el trabajo, á reunir un 
brillante capital. Esto no me impor-
ta, que yo juzgo la única aristocracia 
que reconozco. 
Un buen corazón, un corazón ge-
neroso—como el del señor la Rosa— 




Los canarios no olvidan mis súpli-
cas en favor de la infortunada com-
patriota. Sigo recibiendo cartas y l i -
mosnas. 
Anoto á los señores Felipe Montes 
de Oca, Mateo Cruz, Jacinto Cruz, Do 
mingo Montes de Oca, con un peso 
moneda española cada uno. 
I Gracias, buenos amigos! 
J. V I E R A . 
Cobrando tributos. 
Dicen de Tánger que de orden de 
Muley i l a f i d se es tá cobrando en todo 
el Imperio un enorme tributo' que, se-
gún se dice, está destinado á gastos 
de la campaña de Casablanca. 
Se está llevando á cabo la cobranza 
del tr ibuto con t a l rigor, que se encar-
cela á los que no pagan y no tienen 
b ienes eonoc i d os. 
Hasta los soldados del Sultán han 
tenido que pagar diez duros, no obs-
tante su pequeño sueldo. 
Las autoridades quisieron extender 
la tr ibutación á los soldados de los ta-
bores de pol ic ía ; pero los instructo-
res españoles y franceses reclamaron, 
quedando exentos del pago. 
A pesar de esto, los cobradores in-
tentaron hacer efectivo el tributo al 
cabo de la policía francesa en ocasión 
en que éste se hallaba de guardia en 
el zoco de fuera. 
E l cabo aprovechó la oportunidad 
para prender á los recaudadores y lle-
varlos atados al cuartel de la policía 
francesa, por desacato á lia fuerza ar-
mada en funciones de servicio. 
Las autoridades moras reclamaron, 
poniéndose en libertad á los presos. 
Como compensación á que no pa-
guen los soldados de la policía, se ha 
recargado el tributo en sus parientes 
próximos. 
Todas estas medidas han causado el 
natural disgusto á la población moru-
na, que recuerda entristecida los días 
del reinado de Abdelaziz. 
Como, por otra parte, la oontabili-
dad moruna no lleva apuntes n i hay 
recibos n i comprobantes, la recauda-
ción l legará mermada á manos de Ha-
fid. 
Dramas de la locura.—'' ¡ Yo soy Mme. 
Steinheil!" 
Hace pocos días llegó á Par ís una 
linda señori ta, que viajaba sola, y se 
instaló en un hotel de la plaza de la 
República. 
Era una mujer esbelta, rubia y 
blanca, l indísima y vestida con supre-
ma elegancia. 
Desde los primeros momentos llamó 
la atención grandemente por su dis-
t inción y por su simpatía. 
Pero lo que de veras excitó la curio-
sidad de los huéspedes y del personal 
del hotel fué el lujo de la bella viaje-
ra, la cual tenía ta l manía de mudarse 
de trajes que el segundo día que pasó 
en París se puso cinco vestidos ele-
gantísimos en la misma tarde. 
Salía del hotel en automóvil, estaba 
ausente algún tiempo, volvía á cam-
biarse de traje y tornaba á salir. 
Los empleados del hotel, á quienes" 
daba espléndidas propinas, estaban 
asomibrados. En los pocos d ías que lle-
vaba en la fonda la hermosa dama, 
cada día se 'había puesto un nuevo 
abrigo de pieles, todos magníficos. 
Estas y otras extravagancias hacían 
.temer por el estado' de sus facultades 
mentales. Pero, sin embargo, en la 
eonversación mostrábase tan discreta 
y juiciosa que se disipó toda duda 
acerca del equilibrio de su razón. Por 
lo visto, se trataba úniieamente de una 
mujer caprichosa y un poco rara; pe-
ro nada más. 
¿Quién era la bella desconocida? En 
el hotel dió el nombre de mademoise-
lle Bobin. Nadie la visitó, nadie la co-
nocía y cada vez intrigaba en mayor 
grado la curiosidad de todos. 
Hace días en t ró en el salón de lectu-
ra, empezó á hojear d is t ra ídamente la 
Prensa y de pronto se quedó prestan-
do atención á un caballero que leía á 
otro en voz alta un anceso periodísti-
co, en el cual se daba cuenta de que 
una señora se había suicidado en 
•Saint Denis, dejando á cinco niños en 
el mayor desamparo. 
Mademoiselle Bobin se acercó al ca-
ballero que leía y le d i j o : 
— i V o y á salvar á esos desgracia-
dos! 
Y, dejando á todos estupefactos, 
saltó á su automóvil, que esperaba á 
la puerta, y par t ió vertiginosamente. 
Por la tarde volvió la hermosa da-
ma en su automóvil, acompañada de 
tres -chiquillos preciosos, á los cuales 
no cesaba de acariciar. 
Pero, al apearse del coche, comenzó 
la elegante señora á decir incoheren-
cias, expresándose con una nerviosi-
dad inusitada y con una -terrible exal-
tación. 
E l dueño del hotel consiguió sepa-
rarla de los tres niños y llevarla á 
la Comisaría más inmediata para 
que allí resolvieran lo que debía ha-
cerse -con aquella mujer: entregarla á 
su familia, si ésta era h a l l ^ ' 
varia á un manicomio ' ^ He. 
Mademoiselle Bobin de^n -
excitación grandísima que de la 
mostrar, cayó en un p r o l W , ^ ^ 
(hi miento y no había m ail0ria-
arrancarle palabra a lgu^ eTa <ie 
La -casualidad aumentó ¿ i + 
la aventura con nna inesperS? d6 
riosísi-ma escona. ^ cu-
Apenas había entrado en 1-, n • 
gentes 
r ía mademoiselle Bobin, l.0s 
lie 
condujeron á presencia del 
á otra pobre loca, que acabab^T^0 
.centrar en la calle. <le 
La loca segunda no cesaba de É 
voces, gri tando: L üfir 
—¡ Viva Perrer! * 
La loca primera, ó 9ea m,ad 
; Bobin, apenas oyó el ,nomb 
Ferrer, salió de su marasmo -dir i^^ 
al comisario y, después de un y- Ĵ T 
esfuerzo, le dijo -con la mayor so le l i 
dad: ^ 
—¡Yo soy madame Steinheil! 
T volviéndose luego á la quedad 
vivas a terrer , anadió en tono autor? 
t a ñ o : 
—¡Cállese usted! 
Contestó la otra en términos, furin 
sos. y costó gran trabajo qu^ambto^ 
mujeres no llegaran á las manos 
•Separadas y encerradas ya amW 
mujeres, se presentó en la Comisaría 
un caballero llamado M. Demory re 
clamando á tres niños que le habían 
sido raptados por una dama -descono 
cid a. 
Y M. Demory dió al comásario los 
siguientes detalles i 
—Ulna señora ccrti quien yo sostenía 
antiguos amores, y de la cual tengo 
cinco hijos, se suicidó ayer, sin qiUe 
haya podido averiguar la cuasa. ¿ t a 
mañana, cuando me hallaba con los 
niños, entró una dama muy elefante 
y diciendo: " V o y á salvar á estas 
criaturas de la ru ina ," echó sobre ima 
mesa un abrigo de pieles, sus pendien-
tes, sus sortijas, dos luises de oro y 
una moneda de diez "francos. -Después 
empezó á acariciar á mis cinco niños 
hablando con ellos cariñosamente y 
enseñándoles el automóvil -en que ha-
bía venido. Y cuando tres de los niños 
estaban con ella, el vehículo partió de 
pronto con ellos rápidamentCj sin ha-
cer caso do mis protestas y sin que yo 
pudiera alcanzarla. 
El comisario avisó al hotel y le fue-
ron entregados los niños á M. Demory 
que regresó con ellos á Saint Denis 
inmediatamente. 
Hasta ahora no ha podido1 averi-; 
-guarse dónde está la familia de made-
moiselle Bobin. 
El interesante y dramático suceso 
ha despertado en todo París la más vi-
va curiosidad. 
A u P e t i t P a r í s 
P a r a l a s PJROXIMJS PASCUAS h e m o s r e c i b i d o los ú l -
t i m o s m o d e l o s e n s o m b r e r o s p a r a l a e s t a c i ó n de i n v i e r n o y 
u n g r a n s u r t i d o de o tros q u e d e t a l l a m o s desde u n c e n t é n e n 
adelante. 
O B I S P O 98 . T E L E F O N O 6 8 6 
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1 1 1 
han recibido ROMERO Y MONTES el gran VINO 
DEL RIVERO, JAMONES, LACONES, CflSTflÑflS 
y otros a r t í c u l o s de E s p a ñ a , propios de la Es-
t a c i ó n . 
ROMERO Y MONTES 
LAMPARILLA 19 y 21. 
C 4 0 2 4 
TELEFONO 480 
1-22 
PARA PASCUAS Y NOCHE 
a c a b a de r e c i b i r E L P R O G I i E S O D E L . P A I S , G a l i a n o 78, m u l -
t i t u d d© a r t í c u l o s s u p e r i o r e s y bocados exquisitos^ d é l o s c u a -
les m e n c i o n a r e m o s a lgunos : 
G A L A N T I N A S de pavo y lengua, 
en pomos. 
JAMONES sin hueso, sabrosísimos, 
en latas. 
F I L E T E S de lengna-do, arenques y 
atún. 
P A T E D E F O I E GRAS,. de todas 
clases, exquisitos. 
A C E I T U N A S en diferentes formas. 
ENCURTIDOS. 
JAMONES, salchichones, embucha 
dos de la Sierra, y mortadellas. 
QUESOS de Reinosa, Pata^rás, Cre-
ma, Roquefort, Camembert, etc. 
A L M E N D R A S , avellanas y piñones 
tostados. 
C I R U E L A S sin hueso, rellenas. 
' T U R R O N E S de yema, Alicante, Gi 
[joña. Mazapán y fresa. 
HIGOS del Sultán de Turquía (au-
ténticos) de 3 pulgadas de diámetro. 
P E R A S de jardín, en latas, la más 
suave y rica, preparada expresamente 
para " E l Progreso del País ." 
HIGOS con cerezas y nueces, en po 
mos. 
PASAS racimales. D A T I L E S de 
Berbería. 
M E M B R I L L O S riquísimos. 
F R U T A S de toda« clases en almí-
bar y abrillantadas. 
UVAS, peras, manzanas, coliflores, 
apio y alcachofas frescas, naturales, 
recibidas por los vapores de los limes 
y miércoles. 
N U E C E S , avellanas, pacanas, cas-
tañas, coquitos del Brasil. 
L I C O R E S finos, de los que se de-
seen. 
SIDRAS de todas las marcas, así 
como CHAMPAGNES. 
RECOMENDAMOS: 
L a sabrosísima crema de Marrón Glacé y la exquisita crema de Ci-
ruela Claudia. 
Y á los que quieran tomar un vino delicioso, escogido y superior, los 
renombrados C H A C O L I BLANCO Y TINTO legítimos de Santander. 
EL y wm-i 78 
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DR. TABOADELA 
D E N T I S T A Y 
MEDICO CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general «le 
la boca. 
Practica todas las operaciones 
dentales por los métodos más-
modernos. 
Construye dentaduras artifi-
ciales de todos los materiales 
y sistemas conocidos. 
Consultas diarias, de ocho á 
cuatro. * 
NEPTÜNO NTJM. 105 
EL REMEDIO SEGURO 
CONTRA E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
T E J A P O N E S 
Del D R . G O N Z A L E Z 
Compuesto de sustancias del reino ve-
getal, hace evonerar el vientre una vez 
cada veinticuatro horas, sin debilitar el 
organismo. 
Los dolores de cabeza, la llenura, la 
inapetencia, y la anemia, la debilidad, el 
fastidio y otras molestias que sería largo 
enumerar, • depender del estreñimiento, y 
es un hecho que numerosos personas dan 
testimonio de haberse curado sencilla-
mente tomando el T« Japonés del doctor 
González, que se prepara y se vende en la 
BOTICA DE Sm J O S E 
calle de la Habana número 112, esquina 
á L/amparila. 
HABANA. 
C . 3697 29N. 
PLUMAS BE FUENTE 
En ROMA, Obispo 
63, al lado del café "Eu-
ropa", se ha recibido 
un gran surtido en to-
dos estos efectos. 
C4027 5-22 
C U 
GRAN FABEIOA DE MOSAICOS 
Todos nuestros mosaicos tienen en el fondo nuestra marca 
^ LA CUBANA. Hacemos esta advertencia porque hemos sa-
(> LA CUBANA (> bido que algunos vendedores de manga muy ancha, aprove-
¿) ^ chándose de nuestro Catálogo (única fábrica que lo tiene), 
í h a b a n a ^ venden losas de L A CUBANA, v las remiten de otra fábrica, 
muy inferior á la nuestra. Cuando se necesiten mosaicos 
avísese al teléiono núm. 6023 6 al 6335. 
PR0PIETARI0SÍI"adislao D,az Y Hno' 
l y P l a n i o l y C a g i g a . 
San Felipe núm. 1 - Atares - Habana, frente á la "Qainta del Rey" 
3779 
S m u i s e ' ó n C r e o s o t a d a 
m\ w \\i mwm na m 
C . 278S 
BOTICAS 
I D . . 
POLLOS Y sdheas 
y u n c a r g a m e n t o de cosas s a -
b r o s a s p a r a ÍTocl ie B u e n a , t i e n e 
á l a v e n t a en es tos d i a s - • • 
6 A L I A M 0 N U N I . i 32 , F R E N T E A L A P L A Z A 
Turrones de todas clases. Nueces, castañas, avellanas, dátiles, higros, almendras, pacanas, etc., e cé-erra, 
Latería y conservas de todas clases. Encurtidos, Jamones, Salchichones de Lyon, Embuchado de la \ 
Mortadellas, Sobreasadas, Chorizos, etc. 
Aceitunas, Espárrag-os, Alcachofas, Trufas, Setas y todos los apetitosos bocados de Noche Buena. 
Queso Gruyere, Crema, Eochefort, Camembert, Reinosa, Flandes, Patagrás, Cuajada, etc. 
Dulces en almíbar al natural y frescos, extranjeros y del país. Galleticas de todas clases. -DTnJA 
VINOS FINOS D E M E S A Y D E P O S T R E , del que se desee. RECOMENDAMOS E L TINTO B ^ " 
P E C I A L , E L BLANCO D E L A S N A V A S Y E L S I T G E S E N B O T E L L A S Y GARRAFONES. vell¿fer 
Sidras y Champagnes de todas marcas. E n cuanto á precios, E L BRAZO F U E R T E tiene fama cte 
baratísimo, por sus importaciones directas. * v í ^ ' 
E S T U C H E S E L E G A N T I S I M O S Y BOMBONERAS PROPIAS P A R A OBSEQUIOS. VENGAN ^ 
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M. Tar. F,—Nos remite las siguien-
tes notas sobre el significado de las 
palabras Jai Ala i . 
L a palabra Jai Ala i eompueí la de 
idos palabras, no significa fiesta ale-
gre, pues el idioma vasco tiene pala-
bras propias. Posgarri, para '4 Ale-
gre," sin necesidad de recurrir á la 
castellana. 
Podrá derivarse, y es lo más pro-
bable, de la palabra compuesta Jai-
zale, al igual que Lei-zals. que. por ser 
compuesta y admitir el idioma vasco 
liquidaciones y eliminaciones de le-
tras en los significados que se compo-
nen de dos ó más palabras, se deriva, 
Lei-ala, que al pie de la letra quiere 
decir "Amante de la l e y " y Lel-alai, 
" A los amantes de la l ey , " de donde 
se deduce que Jai Alai , 6 rnejor, Jai-
alai, equivale á " A los amantes de la 
fiesta." 
Las transformaciones que digo su-
fren las palabras, podr ía citarle un 
mil lón; en ellas están las siguientes: 
Sutoki, Sutegni, Sutei, "P ragna" y 
las Batsoki, Bat-toki, Bat-tegui, Bat-
tei y Batei, que cada una de ellas quie-
re decir " lugar de r e u n i ó n . " 
C. V,—El famoso duelo ocurrido en 
las afueras de la Cabaña entre el ca-
pi tán Duzouville y Alberto Jor r ín , 
que ocasionó la muerte de este últi-
mo, tuvo efecto el 13 de Noviembre 
de 1890. 
J . M.—De Madrid á Salamanca hay 
•unos doscientos kilómetros. 
Sacarosa.—Las definiciones exactas 
y precisas del punto, la línea y la su-
perficie considerados como abstrac-
ciones, son cosa muy difícil, por no 
decir imposible. De ahí viene que á 
usted le parezcan erróneas las defini-
ciones corrientes en los textos de G-eo-
anetría. Pero como hay que definir de 
un modo ú otro los conceptos prima-
rios de esta ciencia, se admiten estas 
definiciones convencionales. . 
No puedo dedicar tiempo á discu-
siones que resultan un puro ejercicio 
de la inteligencia, sin resultados po-
sitivos. 
Lionel.—Es una imprudencia lan-
zarse á pedir la mano de una seño-
r i ta sin haberla tratado un poco pa-
ra ^conocer su carácter . Ella es her-
mosa, es bien educada, es inteligen-
te, honesta, posee todos los atracti-
vos para cautivar á un hombre; pero 
no le han dado ocasión para tratarla. 
Pues, amigo,-esto es muy importante, 
porque la mujer más bella, más vir-
tuosa y más ilustrada, puede resultar 
incompatible con el carác ter de us-
ted. Antes de ofrecerla su mano de-
be usted procurar conocerla de trato. 




UN VIRREY BARATILLERO 
En 1752, recorría las calles de L i -
ma, un baratillero 6 "mercachifle," 
cargado con una caja de quincalla, 
pregonando cintas, encajes, dedales, 
tijeras y agujas. Llamábanlo las mu-
chachas limeñas " Ñ o Ambrosio el in-
g l é s , " y era un pobre hijo de Ir lan-
da, de mediana talla, de manos y fac-
ciones toscas, pelo rubio y color blan-
co. Era entonces mozo de poco más 
de veinte años. 
Pues bien, " Ñ o Ambrosio el i ng lé s , " 
convertido «n el Excmo. Sr. D. Am-
brosio de O'IIiggins, Marqués de 
Osorno, entraba en Lima como virrey 
el 16 de Mayo de 1796. Bien merece 
referirse vida á t a l extremo singular 
y fortuna, tan favorable, que convier-
ten en algunos años al hijo de unos 
pobres labradores, conduclor de ha-
ces de leña para la cocina del casti-
llo de Dungan, en Irlanda, al barati-
llero humildísimo de las calles de L i -
ma, en un príncipe ele la milicia, en 
un monarca del Nuevo Continente, 
que monarcas y nada menos fueron 
los virreyes del P e r ú en los primeros 
siglos de la conquista. 
O'Higgins, convencido de que las 
minas del antiguo imperio de los In -
cas no serían jamás suyas vendiendo 
encajes de hilo y tijeras finas, consi-
guió por la influencia de un médico 
irlandés, muy relacionado en Santia-
go de Chile, que lo empleasen, como 
delineante, en la construcción de casi-
tas para el abrigo de los correos que 
al t ravés de la cordillera andina con-
ducían la correspondencia entre aquel 
eobierno y Buenos Aires. 
La inesperada invasión de los arau-
canos cambió el curso de su carrera, 
organizando el capi tán general, entre 
otras fuerzas, una compañía de vo-
hintarios extranjeros cuyo mando se 
dió á " Ñ o Ambrosio." Parece que se 
distinguió el ir landés en aquella cam-
paña, pues el rey le concedió paulati-
namente los grados de capi tán de dra 
gones, teniente coronel, coronel y br i -
gadier, y en 1785 era nada menos que 
mariscal de campo, presidente de la 
Audiencia, gobernador y capitán- ge-
neral del reino de Chile. 
Su gobierno allí fué fecundo y afor-
tunado, recordándolo muchas y muy 
notables obras públicas. Reconquista-
da por él del poder de los araucanos 
la ciudad de Osorno, fué nombrado 
marqués de ese t í tulo, ascendido á te-
niente general y al fin nombrado v i -
rrey del Parú , en donde entró pisando 
barras de plata, con admiración y es-
tupor de muchas limeñas, que aún re-
cordaban muy bien al baratillero, 
" Ñ o Ambrosio el i n g l é s " de hacía 
cuarenta-años . Este recuerdo fué. sin 
eluda la causa de que se apellidase 
siempre á O'Higerins " e l virrev in-
g l é s . " 
Su Gobierno fué honrado, inteligen-
te y fecundo 'como había sido el de 
Chile. Durante él se empedraron las 
calles de Lima, se concluyeron las to-
rres de la Catedral, se establecieron 
fábricas de tejidos, se creó la socie-
dad de Beneficencia, se construyeron 
la alameda, el camino del Callao, etcé-
tera, etc. A l estallar la guerra entre 
España é Inglaterra, en 1795, O' I I ig-
gins envió á la corona siete millones 
de pesos. 
Cuéntase del Vir rey que era tan 
recto y justo en sus disposiciones, que 
no hacía la más pequeña distinción 
para su cuimplimiento entre el men-
digo y el titulado. Uno de sus bandos 
disponía que todo vecino que transi-
tase por las calles de l a capital des-
pués de las diez de la noche, fuese 
llevado á la cárcel. Para velar por 
el cumpliimiento de aquella ordenan-
za, el virrey se echó una noche á la 
calle después de las diez, sin acom-
pañamiento y embozado en su capa 
hasta los ojos. 
Conociendo las rondas á don Am-
brosio, inút i l es decir que unas le die-
ron las buenas noches, otras se empe-
ñaron en darle escolta hasta palacio. 
á lo que se negó el virrey continúan 
do su paseo. 
Ya bien dadas las dos se retiraba 
á dormir, desesperado de lo inúti l de 
sil excursión nocturna, cuando trope-
zó con los farolillos de ia quinta ron-
da, que mandaba el capi tán don Juan 
Pedro Lostaurzn. 
—| Alto ! ¿ Quién vive ?—le gri tó. 
—Soy y o . . . amigo don Juan Pe. 
d r o . . . el v i r r e y . . . 
—No conozco al virrey en la calle 
elespués de las diez de la noche. 
—-Pero señor c a p i t á n . , . 
— ¡ N a d a ! el bando es bando . . á 
la c á r c e l . . . 
Y don Ambrosio de O'IIiggins, 
marqués de Osorno, teniente general 
de los reales ejércitos y virrey del 
Perú, durmió en la cárcel como el úl-
timo de los vagamundos. 
: anal laa— 
N O V I E M B R E 
Las minas del Riff 
Se asegura, pero la noticia no se ha 
hecho todavía 'pública oficialmente, 
que el general Marina ha dirigido un 
telegrama de consulta al Gobierno, so-
bre la pre tensión manifestada por la 
Compañía Española de minas del Rif. 
para reanudar inmediatamente los 
trabajos en las mismas. 
E l general Luque, apenas recibió 
este despacho, se fué en busca del se-
ñor Moret para consultar el caso. 
Se avisó al Ministro de Estado, y 
en una conferencia que tuvieron los 
tres, se decidió que no era convenien-
te atender á esta pretensión hoy por 
hoy, dejándola para más adelante. 
Sólo se resolvió que puedan seguir 
los trabajos del ferrocarril á Beni-
Buifrur . 
Edificio para la Academia de Medi-
cina. 
E l día 3 firmó el Rey un Decreto 
a'probando el proyecto de construc-
ción de un edificio destinado á la Real 
Academia de Medicina. 
E l edificio se construirá en parte del 
solar que ocupó l a antigua Biblioteca 
Nacional, en la calle ele Arrieta. y se 
e jecutarán las obras bajo la dirección 
del conocido é ilustrado arquitecto se-
ñor don Luis María Cabello y Lapie-
dra, á quien la Real Academia enco-
mendó la formación del referielo pro-
yecto. 
E l presupuesto asciende á 600.800 
pesetas, y deberán ejecutarse las obras 
en tres años. 
En breve se anunciará la subasta, 
para la cual no fa l ta rán postores, to-
da vez que se trata de un edificio que 
ha de hermosear á la V i l l a y Corte, y 
dar decoroso albergue á la Real Aca-
demia de Medicina, hoy. alojada en el 
mezquino local de la calle Mayor, nú-
mero 6. 
Concurso de Comedias 
La Sociedad E l Teatro, de Madrid, 
ha organizado un concurso de come-
dias en un acto. 
E l Jurado, coriipuesto por los seño-
res don Tomás Luceño, don Jacinto 
Benavente, don Manuel Linares As-
tray, "Alejandro M i q u i s " y don Xa-
vier Cabello, elegirá las cuatro obras 
mejores que se presenten, las cuales 
serán representadas por el cuadro ar-
tístico de la Sociedad. 
De entre ellas se designará, por su-
fragio, la que ha ¿e ser premiada, que 
se p rocura rá representar t n un tea-
tro de Madrid. 
Un asilo para niños 
Los Condes de Arcentales conti-
n ú a n manteniendo y desarrollando la 
granja agrícola benéfica de Nuestra 
Señora elel Pilar, que establecieron en 
Febrero últ imo en Cerro Bermejo, á 
cuatro kilómetros de Madrid . 
Hace años pensaron los Condes de 
Arcentales en ceder para un fin bené-
fico la hermosa finca, de 1-10 fanegas, 
de Cerro Bermejo. Hubo tanteos y 
consultas, y por fin se hizo oferta ofi-
cial de la casa y la finca á la Asocia-
ción Matritense de Caridad. Unos vo-
cales de la Junta adivinaron misterio-
sos riesgos en aceptar la oferta, y en 
vista de ello la ret i ró el generoso do-
nante. 
Mas no por esto desistieron en su 
laudable fin ios Condes de Arcentra-
les, y decidiendo costear por su úni-
ca y exclusiva cuenta el Asilo, se hi-
zo en pocas semanas la granja agrí-
cola. 
Encargaron de las obras al joven 
arquitecto señor Cabello y Lapiedra, 
y el local quedó transformado y amue-
blado, con el aditamento de gallinero 
corral, huerto, etc. 
Así se inauguró el 2 de Febrero de! 
año actual, comenzando con 12 " g o l 
fos" recogidos: ahora hay ya 18; ca 
si todos niños de cinco á ocho años. 
Para el ingreso n i se les exige á lo» 
muchachos ninguna condición ni do 
cumento alguno; sólo es preciso no ío 
ner recomendación para entrar. Se le» 
proporciona albergue, sustento sano } 
abundante, ropa, instrucción, y mien-
tras tanto, se les busca un medio da» 
cente de vida, un oficio, una coloca 
ción que les proporcione un honradí 
y seguro vivi r . Y todos estos heno 
fieios, sin privarles de lo que elloi 
más estiman: de la l iber tad; vivienaí 
al aire libre todo el día, sin guardia 
nes, n i verjas, ni tapias; t raba jandí 
sólo él que quiere, y cuando quiere, os 
las faenas agrícolas. 
E l director del Asilo y Granja agr í 
cola es el sacerdote don Pedro Aloa. 
Las clases pasivas 
Una comisión'elel Centro General di 
Pasivos ha visitado al señor Moret pa 
ra pedirle la nivelación del descueii) 
to de los haberes devengados en a» 
tivo. 
E l Jefe del Gobierno ha prometi-
do á los comisionados que en los p r» 
supuestos sucesivos se i rán rebajan 
ele paulatinamente los descuentos pet 
didos hasta llegar á la nivelación. 
L a explotación del Rif.—Declarado 
nes de Gasset. 
E l señor Gasset, contestando á lí 
que " L a Epoca dijo sobre lo mnece-
sarió que resulta ahora i r con nuevoJ 
estudios y comisiones al Rif, cuandfl 
todo eso se hizo en tiempo oprtunoj 
ha manifestado que son necesarioi 
esos nuevos estudios porque en lo» 
tiempos á que alude el periódico con' 
servador no existía el problema d« 
Mar Chica. 
Ahora el aspecto es otro y por es<l 
el Consejo de Ministros ha acorda» 
do que vaya á Melil la el de PomentOj 
acompañado de varios ingenieros pa 
ra trazar un plan de obras que com* 
plómente el que realicen los ingenie» 
ros militares. 
"Mucho se t end r í a adelantado—ha 
dicho Gasset—si los conservadores hu-
biesen proseguido las obras iniciadas 
por los liberales, realizando aquellaa 
E 
Acabamos de recibir una hermosa colección de ADORNOS D E C A B E -
ZA que está llamando la atención de las señoras elegantes. 
C I N T I L L O S D E P E R L A S , DIADEMAS, GANCHOS Y CLAVOS DE 
SOMBREROS, D E G R A N F A N T A S I A . 
JAPONESAS para salidas de teatro. Lo más lindo en confecciones de 
esta índole. 
E L C O R R E O D E P A 
Obispo 80 RICO. PEREZ Y C a . — • T e l é f o n o 3 9 8 
L a casa de los C O R S E S E L E G A N T E S 
C . 3775 I D . 
Como en años anteriores, liemos publicado para este día un catálog-o 
extraordinario. Una vez más probaremos que nuestros precios no ad-
miten competencia. 
Véanse los siguientes en plata: 
Turrón de Jijona, leg-ítirao S 5 cts. libra 
Id. Alicante id. . . . . . . 60 i d . 
Jd. Yema, mazapán, fresa y frutas 45 id. 
Nueces isleñas, superiores 20 id. 
Avellanas, Tarragona, nuevas 14 id. 
Castañas superiores lO id. 
y mil renglones más, á precios baratísimos. 
S a l s a m e n á i y K a r t i n e z . S o l n ú m . 3 9 . T e l é f o n o 3 2 8 7 
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se necesita para convencerse de que tomando el vino UA ti-N" A C H A se vi-
ve alegre y se aumenta en fuerza y salud. Este vino, genuinamente pu-
ro, es de un sabor dulce agradable y de poca graduación alcohólica. 
Prueben la G A R N A C H A que expende L A C A T A L A N A , de O'Keilly 
mim. 4H y que detalla en litros, galones y medios galones, al precio de 
S E S E N T A C E N T A V O S .litro. ^ 
L a G A R N A C H A que importa esta casa, procede de Cadaques (Cata-
luña), ünica región española que ha sabido bacer célebre el nombre de 
este agradable vino. - - , • , 
Todos los catalanes lo aprecian y lo prefieren a cualquier otro por su 
b o u q t i e t delicioso. 
1543S 5-19 
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LA EXPIACION-
S E G U N D A P A E T E D E 
( V E R S I O N C A S T E L l i A N A ) 
por 
C A R O L I N A I N Y E R K I Z I O 
tEs ta novela publicada por la Casa Edito-
r ia l de Maucci de Barcelona, so encuen-
tra de venta en la l ibrería L a Mo-
derua Foes ín , Obispo 133 y 135 
(Continüa.) 
Una nube pasó por el rostro de 
Humberto. 
—¿Lo defiendes contra mí, él que te 
tía tratado como una mala mujer? Has 
becho muy mal en recibirlo. 
'Paulina se puso lívida, reprimió un 
Sollozo, y sus ojos se llenaron de lá-
grimas. 
Humberto se arrepintió al momento 
fie su cólera, de sus palabras, y cayó á 
1115 pies. 
•Perdóname, Paulina, perdóname, pe-
^ al oír que el conde había estado 
^ n í , perdí la. cabeza. ¡Paul ina, Pau-
»&a, no estés enfadada conmigo! 
•Ella le tendió ambas manos para le-
tentarlo. 
i No estoy enfadada, Humberto— 
dijo dulcemente,—pero tú no debes de-
jarte arrastrar así. 
" S i yo hubiese rehusado recibir al 
conde, podía creer que le tenía miedo; 
si yo me hubiese negado á escucharlo, 
podía creerme celosa do su felicidad, 
mientras nosotros somos más felices 
que el. 
—¡Oh! sí, es verdad, Paulina, es 
verdad; pero te repito, si el conde ha 
querido hablar contigo, es que se pro-
pone algo. ¿Cómo pnede haber envido 
en t u inocencia, sin creer culpable ál su 
mujer? 
" ¡ Q u é le importaba saber de quién 
era aquel manuscrito, si no 1c daba nin-
guna importancia? 
"Finge mostrarse generoso conmigo 
por temor á un escándalo. Pero como 
no sé qué hacer de su generosidad, no 
la quiero. Lo que tengo escrito estoy 
pronto á confirmarlo á voces, y para 
que el conde no me crea un villano, i u s 
pondré á su disposición. 
—\ Tú no lo harás por mí. Humber-
to!—interrumpió con ímpetu Paulina. 
—¿Quieres que nuestra felicidad se 
vea nuevamente turbada por dolores, 
remordimientos y lágrimas? ¿Un due-
lo? La sola idea me aterra. Huberto 
recuerda que has jurado sobre la 
tumba de mi padre que tu mano no to-
caría jamás una espada, y si faltases 
á t u juramento, no tendría más fe en 
t u amor n i en tu lealtad. 
—-¡Oh! Pa.ulina, no digas eso: tú sa-
bes cuánto te adoro. . . Xo, no daré un 
paso .sin consultarte; y^si temes la ve-
cindad del conde, nos marcharemos. 
Paulina movió la cabeza. 
Tambic-n había pensado yo en esto, 
pero se podría creer que teníamos 
mk :o. Es verdad que, si hubiese sabi-
do que el conde se establecería aquí en 
el otoño con su mujer, te hubiera ro-
gado renunciaras á la idea de adqui-
r i r los bienes de mi padre. 
"Pero ya que los hemos adquirido, 
¿por qué no disfrutarlos, marchando 
tan de improviso? 
*' El conde no volverá más á visitar-
me, porque yo le he hecho comprender 
que entre nosotros no podía haber na-
da de conuin \ su mujer se guardará 
bien de acercarse é inteurar alguna co-
sa contra nosotros ó su hijo, para no 
s^r descubierta y perder el sitio que le 
conviene demasiado guardar. Después, 
yo no saldé más que contigo ó Gastón, 
y tenemos con nosotros á Amelia y Da-
niel, dos corazones fieles que sabrán v i . 
gilar é impedir el acceso al que viniera 
á turbar nuestra paz. 
"• 'Xo te parece que podemos estar 
tranquilos?. 
la estrechó contra su pe-
dijo con inmensa ter-
Huberto 
che. 
—¡ Sí, oh, sí ! 
nura. 
Pero en el fondo, su corazón no esta-
ba tranquilo.. • 
Los días transcurrieron sin que ocu-
rriese nada anormal. 
* E l conde no se vió más. ¿E l coloquio 
con Paulina había determinado su au-
sencia ? 
N i Huberto n i Paulina se cuidaron 
de saberlo. 
Una noche Paulina despertó sobre-
saltada al oir á Amelia que con voz 
afanosa decía: 
—Señora, s e ñ o r a . . . no sé que tiene 
Oastón. pero se queja: tiene las meji-
llas que le arden.. . la llama á usted... 
—¡Voy. voy al momento!—exclamó 
Paulina saltando del lecho, envolvién-
dose en su peinador y poniendo los pies 
desnudos en les pantuflos. 
Huberto, que también se había deí> 
pertado. en un segundo estuvo de pie. 
Paulina fué la primera que entró en 
la habitación de Gastón. 
E l niño se agitaba en el lecho, y te-
nía la cara transfigurada por la fiebre, 
y apenas vió á Paulina, se puso á llo-
rar, llevándose las manecitas á la cabe, 
za y balbuceando con voz ronca y can-
i sada; 
—Mami ta . , . me duelé a q u í . . . 
Paulina dió muestras en aquel mo-
mento de gran energía, á pesar de la 
opresión que le oprimía el pecho. 
—iXo será nada, amor mío ; ahora te 
pondré un paño con un poquito de 
agua y vinagre . . . y pasará . . . 
Dió las órdenes oportunas á Amelia 
y repitió á Huberto, que asustado se 
inclinaba sobre el n iño : 
—'No es nada; pero sería mejor lla-
mar al médico. 
1—Voy yo mismo. 
—Que vaya contigo D a n i e l . . . E l ca-
mino está á obscuras. 
—Xo temas... tomaré la linterna. 
Gastón continuaba quejándose, á pe-
sar de la frescura del paño aplicado en 
la frente. 
—Mamita, mamita . . . ¡oh! mi ca-
beza. 
Ella lo cubría de besos, procurando 
calmarlo. 
Entretanto pensaba cómo se había 
declarado aquel mal tan de improviso. 
¿Hahía tomado Gastón demasiado sol 
en la terraza, el lugar predilecto del 
niño para correr y entretenerse ? 
Ella se lo préguntó, pero el niño no 
parecía oiría. 
Paulina se había hecho traer una bâ  
ta de casa, y sentada cerca de la eamíi 
¿ta,, anudada do Ameli.aA cambiaha á 
cada momento el paño fresco sobre la 
frente del niño. 
Y hacía esfuerzos sobrehumanas pa-
ra conservarse tranquila, mientras 
tristes presentimientos la agitaban. 
¿Si el mal fuese más grave de lo que 
suponía? ¿Si Gastón muriera?. 
Tuvo la atroz visión de aquel cadár 
ver extendido > sobre el lecho, y sintió 
tal desconsuelo, que se puso á llorar. 
Xo, no. Dios no podía permitirlo, no 
le quitaría aquel niño á quien ella ama-
ba más que si le hubiese dado el sér. 
¿No había sido, no era para él más 
que una madre. 
¿Dios la castigaba por haber dividi-
do el amor que sentía por Gastón con 
el hombre que le había matado el pa-
dre? 
¿Pero no fué su propio padre que la 
confió á Huberto? 
Todos estos pensamientos se alterna-
ban en j su mente, mientras miraba ner-
viosa, sin respirar, al niño, que gemía. 
—^Gastón, G a s t ó n . . . ¿me ves, me 
oyes?—le preguntaba en tono desespe-
rado, besándolo. 
El niño balbuceó: 
—Me duele t an to . . . 
iContinuará.\ ' 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición 
para las cuales éstos consignaron tres 
millones de pesetas. 
' T o r otra parte, hay que tener en 
cuenta que la transformación minera 
y agrícola que lia de realizarse en el 
Rif producirá una corriente emigrato-
ria á ese país, que antes se dirigía 
á Argel ia ." 
' SIN 
E l grande y variado surtido de ju -
guetes que exhibe este año El Bosque 
de Bolonia, Obispo 74, no tiene rival 
en la Isla. Variedad en adornos para 
el árbol de Navidad; espléndido surti-
do de juguetes 'de todas clases: inmen-
sa variedad de muñecas; automóviles, 
cochecitos, carros, carretones, camions, 
caballos, chivos (¡ I ) , perros gatos, etc. 
etc., cuanto se pida. Precios baratísi-
mos. 
LA CONDESA DE FERNANDINA 
Como á nosotros sorprenderá sensi-
iblemente á todos, el fallecimiento de 
la Excma. Sra. Condesa de Fernandi-
ma, dama ilustre, cultísima y muestra 
del refinamiento social que distinguió 
á las antiguas casas señoriales euba-
tnas. 
Piadosa y caritiativa, sensible á los 
infortunios ajenos y delicadísima en 
el trato cortesano, que fué en ella ha-
ibitual, deja la señora Condesa de Fer-
mandina un recuerdo de cariño y res-
peto en todas las esferas y la memoria 
del don de gentes con que cautivaba á 
cuantos tuvieron la fortuna de tra-
tarla. 
Que Dios haya acogido en su seno 
el alma de la ilustre finada, y reciban 
b u distinguido viudo y demás familia-
res la expresión de nuestro más senti-
do pésame. 
En Santi'ago de Cuba, don Antonio 
I . Quintana y Pujáis. 
En Tacajó, Holguín, la señora Ra-
faela Feria Garayalde, viuda de Sala-
zar. 
A l cadáver de la señora Condesa de 
Fernandina se le da rá mañana cris-
tiana sepultura en el cementerio de 
Colón, saliendo el ciortejo fúnebre de 
la oasa número 586 de la Calzada del 
Cerro, á las ocho y media. 
DON IGNACIO LANZA 
Profunda pena nos ha -causiado la 
noticia que trasmite nuestro activo é 
inteligente corresponsal en Rodas, 
dando cuenta de ha;ber fallecido el 
bien querido y antiguo vecino de di-
cho progresista pueblo, don Ignacio 
(Lanza. 
Con la muerte del señor Lanza bien 
puede decirse—empleando un gastado 
tópico, pero en este easo muy á propó-
silo,—que ha desaparecido un hombre 
bueno, en la acepción más genuima de 
la palabra. 
Era un perfecto caballero y poseía 
•un alma generosa que le inclinaba á 
hiacer el bien sin reparar en sacrifi-
cios. 
Español fervoroso, amó mucho tam-
bién á Cuba, donde llevaba largos 
años de residencia y 'había formado 
¡hogar y familia. 
Fué un bravo luchador y como fe-
compensa á su inteligente trabajo lle-
gó á alcanzar una buena fortuna, que 
se había quebrantado bastante en es-
tos últ imos tiempos, debido, quizás, á 
su excesivia bondad. 
Desempeñó la Alcaldía de Rodas y 
todavía se conserva en aquel término 
Tnuniciipal gratísimo recuerdo de su 
acertada gestión administrativia. 
También presidió durante varios 
• años la Colonia Española, y ese ele-
vado y honorífico cargo ocupaba, á 
satisfacción de todos, al ocurrir su 
muerte. 
Dice el corresponsal que Rodas es-
t á de duelo, y ¡cómo no ha de estarlo 
si ha perdido uno de sus vecinos me-
jores! 
Nos asoiciaimos á ese duelo y envia-
mos nuestro más sentido pésame á la 
esposa é hijos del finado. 
EL TIEMPO 
Ayer tarde, al obscurecer, se produjo 
en esta capital una tempestad eléctri-
cn, impropia de la estación. 
Después de algunos amagos de tur-
bonada y llovizna, descargó de súbito 
un fuerte agnacero, anegándose las 
calles durante un poco más de mediia 
hora, de seis á siete, y acompañó á la 
lluvia una mult i tud de relámpagos y 
rayos, con una frecuencia inusitada y 
alarmante, por ser muy raras en in -
vierno estas perturbaciones eléctri-
cas. 
La tormenta cesó ipoco antes de las 
siete, sin despejarse del todo el cielo. 
Por la madrugada viéronse algunas 
estrellas, y esta m a ñ a n a tuvimos otro 
aguacero, menos fuerte que el de ano-
che. 
Es de esperar que la ¡perturbación 
haya sido de poca amplitud, por la 
rapidez con que vino y pasó de largo, 
y porque a penas afectó al barómetro. 
E l precedente de calor extemporá-
neo que sentíamos, hacía temer algún 
cambio atmosférico. 
Esta mañana hemos observado que 
las nubes altas iban hacia al Esté, si-
guiendo un régimen de circulación del 
Norte; mientras que las nubes bajas 
iban en dirección contraria influidas 
•por una circulación aérea del Sur. Es-
to piarece explicar el fenómeno eléctri-
co de anoche. E l rozamiento de co-
rrientes frías de lo alto con las cáli-
das de abajo, pudo originar la turbo-
nada eléctrica. 
Si se imiponen las corrientes altas, 
es fácil sobrevenga tiempo frío: 
s o c T l i b r a s 
Quinientas libras esterlinas es la su-
ma á que ascienden los perfumes de 
Atkinson que ha recibido nuestro que-
rido amigo el gran Perico en su ele-
gante snlnneito "Roma," Obispo nú-
mero 63, y nos dice que no es toda 
para la venta, que parte es para ob-
seqoiai* á sus clientes. Pasen por "Ro-
ma" y pídanle al gran Perico ó á su 
dependiente Paco, una muestra de la 
excelente perfumería de Atkinson. 
que representa, cupones conteniendo 
números iguales á los de la Lotería 
Nacional. 
Un bazar 
También se ha negado al señor Da-
niel Lima y Reyes, el permiso que so-
licitó para establecer un Bazar en Ma-
tanzas, con donativo de objetos por 
particulares, cuyos productos dedica 
á auxiliar la Beneficencia de dicha 
ciudad. 
Rifa autorizada 
Se ha concedido autorización á la 
señora Superiora del Convento E l 
Buen Pastor, para rifar una sortija 
de brillante y una papelera dos;'man-
do sus productos en beneficio de dicha 
insti tución. 
Los enfermos de tracoma 
E l señor Secretario de Hacienda, ha 
dispuesto que los enfermos de Traco-
ma del Departamento de Inmigración, 
no vengan á reconocerse á la Cicina 
de la Machina sino que el Módico en-
cargado de ese servicio pase á reco-
nocerlos á Triscornia. 
Citación 
Para que concurra á la formalización 
del Concierto vencido, se cita por la 
Secretar ía de Hacienda al señor J. A . 
Gelpi, fabricante de gaseosas de Ma 
rianao. 
Nuevo concierto 
Se ha acordado la renovación del 
que corresponde por la Fábr ica de 
gaseosas que posee en Cienfuegos el 
señor Juan A. Romagosa, bajo las ba-
ses siguientes: 100,236 medias bote-
llas y 3,232 sifones. La cuota anual 
es de $225 y corresponde una mensua-
lidad de $18-75. 
Para conseguir su intento se roció 




En Oienfuegos, don Celedonio Ruiz 
y Pérez de Guzmán. 
En Oamagüey, don Jesús Peralta 
Mafé. 
EL PROGRESO DEL PAIS 
Siguiendo la tradicional costumbre 
francesa, hay que comer doce uvas á 
las doce de la noche de la celebrada 
Noche Buena y esto será símbolo de 
prosperidad para el Año Nuevo, que 
pronto va á comenzar. 
Las uvas han de ser hermosas y al 
; dar la primera campanada de las doce 
se come la primera uva y así sucesi-
vamente hasta que termine la úl t ima 
campanada que da el reloj. 
En E l Progreso del País'hay exqui-
sitas uvas de California y exquisitas 
frutas nacionales y extranjeras Ma-
zos de espárragos, alcachofas, habas, 
col lombarda, apio, coliflor y toda cla-
se de exquisitas conservas. 
E n víveres finos y corrientes, cuan-
to padais apetecer, huevas de lisa fres-
cas é infinidad de golosinas para No-
che Buena, Pascuas y Año Nuevo. 
E n cuanto á vinos de mesa, vinos de 
postres, de los mejores cosecheros de 
España, son los que se venden al por 
mayor y al detalle en E l Progreso del 
País , Gallano 78, 
POR LAS DFICIMS 
GOOCRINAGIOIN 
Sin lugar 
La Secretaría de Gobernación ha 
declarado sin lugar las subastas de 
1 | de Octubre último, para suministro 
de ropa hecha con destino á las cár-
celes y presidio de la República y la 
de 25 de Noviembre para la compra 
de telas para hacer ropas por admi-
nistración, habiéndose adquirido las 
últ imas por subastilla de mejor cali-
dad y á precios más baratos. 
Habiéndose convenido en que las 
referidas prendas serán confecciona-
das por los mismos presos, producién-
dose de este modo una gran economía. 
Autorización 
E l Pagador de la Secretar ía de Go-
bernación ha sido autorizado para 
abonar á doña Clotilde Gallo de Díaz, 
la suma de $300, importe de dos me 
ses de haberes correspondiente á su 
difunto hermano clon Jul ián , como se-
gundo Alcaide de la Cárcel de la Ha-
bana, por ser su única heredera y de 
acuerdo con lo dispuesto en el art ícu-
lo 52 de la Ley del Servicio Civil . 
Dos estaciones de policía 
Utilizando en los trabajos á los pe-
nados del Presidio, la Secretaría de 
Gobernación procederá muy pronto á 
la construcción de las Estaciones de 
policías de Jesús del Monte y terce-
ra de la población. 
La primera de las Estaciones referi-
das, se levantará en los números 261 
y 263 de la calzada del barrio citado. 
Un muerto 
Cerca del chucho "San Vicente." 
en la finca "Rolando," terrairio de 
Jovellanos, apareció muerto Ruperto 
Pereira Hernández, de 60 años de 
edad, quien se supone fué arrollado 
por un tren. 
Fallecido 
En la casa de S-ocorros de Matan-
zas, falleció el señor Manuel Hernán 
dez Frets, quien había sido herido ca 
suaknente por disparo de arma de fue 
go hecho por el pardo Simón Prada, 
en la finca "Madan . " 
Uso de armas 
Don José Gutiérrez Rosales, vecino 
de Cabañas, ha sido autorizado para 
usar revólver. 
Subasta adjudicada 
Se ha adjudicado á la sociedad anó-
' E l Almendares." la subasta 
suministro de cemento " T o r t 
l and , " á la Jefatura de la ciudad de 
la Habana, durante el presente año 
fiscal. 
Unas salinas 
A l señor Ensebio Mayol. de Cárde 
ñas. que ha solicitado el estableci-
miento de unas salinas en las " M o r -
í a s , " Punta de Hicacos, se le ha ma-
nifestado que para resrdver el expe-
diente se hace indispensable la exhi-
bición de los t í tulos de dominio del 
terreno en que se instalará la indus-
tria. 
E l puente de "Za^a" 
La subasta para j a cons t ruo rón de 
un puente y dos alcantarillas sobre el 
río "Zaza," en el camino de Sancti 
Spír i tus al J íbaro , ha sido adjudicada 
al señor Manuel Fortes que nresentó 
lá proposición más ventajosa á los in -
tereses del Estado. 
Regreso 
Se ha ordenado el regreso á eŝ a 
capital del ingeniero don Amado 
"Montenegro, encargado de las obras 
en eil puerto de Cienfuegos, entre-
gando éstas á los señores Hamilton y 
(Mascóte. 
Los emboques de Luz 
Las Compañías de los Ferrocarriles 
Unidos y de la Havana Central Rail-
road, .han pedido autorización para 
prolongar Tas vallas centrales de los 
emboques de Luz, para mayor segu-
ridad en el atraque de los nuevos va-
pores. 
Dicha petición ha sido informada 
favorablemente por el Ingeniero en-
eargado de las Obras del Puerto de la 
Habana. 
fuego. 
Falleció en el hospital á los pocos 
momentos de su ingreso en él. 
ASUNTOS VARIOS 
Llegados 
En el vapor "Saratoga," que fon-
deó en puerto hoy, procedente de New 
York, han regresado á esta capital los 
señores Ernesto y Teodoro de Zaldo. 
Cónsul cubano 
Para Ilamburgo embarcó hoy. á 
bordo del vapor alemán " F . Bis-
marek," el Cónsul de Cuba en dicho 
puerto, señor Guillermo Dolz, acom-
pañado de su familia. 
Lleven feliz viaje. 
Extravío de un billete 
Nuestro amigo el señor don Segun-
do Pola, Director del Colegio Pola, se 
ha prosentado hoy ial señor Director 
de Loterías, denunciando habérsele 
extraviado dos vigésimos de billete, 
número 8,291. folios 16 y 17, cuya pro-
piedad puede legalmente justificar. 
Reconocimiento 
Ayer bajó un bnzo al lugar donde 
se encuentra hundida la barca "San 
Antonio ," para hacer un reconoci-
miento. 
Según dice el buzo, la barca se en-
cuentra aplastada y la carga esparci-
da en el fondo de la bahía. 
Cónsul americano 
Por la vía de Tampa embarcó ayer 
piara los Estados Unidos el Cónsul de 
aquella nación en la Habana, Mr. J. 
Rodgers. acompañado del secretario, 
Mr. P. Stanatt. 
Una lápida 
Los veteranos han acordado colo-
car una lápida en la casa Campanario 
número 33, donde nació el general 
Néstor Araruguren, la cual será descu-
bierta el 27 de Enero, 12° aniversario 
de la muerte de aquél. 
Servicio de la ^rensa Asociada 
COTIZACIONES DEL AZlTC|! 
Los precios á que abrió hoy el 
cado azucarero son los sií 
E l sorteo de. Navidad 
E l señor Secretario de Hacienda se 
iha .servido invitarnos para el acto 
de la celebración del sorteo extraer 
dinario de la Lotería Nacional, que 
t end rá efecto mañana á las 7 a. m. 
en el local de costumbre. 
Asistiremos. 
Solicitud negada 
Se ha negado la solicitud al señor 
Emilio García para que se le permi-
ta establecer un Bazar con objetos 
que dice le han sido donados y cuyos 
productos dest inará á la suscripción 
nacional. 
Cupones 
Iguaímente se ha negado al señor 
Gaistavo Bock, Director Gerente de la 
Henry Clay and Bock and Co., el per-
miso que solicita para colocar «.m l^s 
cajetillas de cigarros de las fábricas 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Inspecciones 
En el Termino de Guanabacua, se 
han practicado, durante la segunda 
década de Diciembre, 583 inspecciones 
domiciliarias, encontrándose un depó-
sito con larvas de mosquitos, que fué 
destruido. 
Denegación 
Ha sido denegada la solicitud pre-
sentada por el Jefe Local de Sani-
dad de Puerto Padre, sobre la crea-
ción de una plaza de obrero en aque-
lla Jefatura. 
Vacuna 
Se ha interesado del Alcalde Mu-
nicipal de Morón, que exija al Mé-
dico de aquel Municipio, el cumpli-
miento de la Circular 109, referente 
á vacuna. 
Más denegaciones 
Se ha denegado la solicitud pre-
sentada por el señor Ar turo Macía, 
Capi tán de Sanidad de Calabazar, de 
la Habana, referente á que se le con-
donaran diez días de suspensión de 
empleo y sueldo, que le impusieron 
por faltas al servicio. 
Licencia 
Han sido concedidos diez días de 
licencia con sueldo, por enfermo, al 
Inspector Onofre González, Inspector 
Especial de Sanidad de Cienfuegos. 
G O B I E R I N O PROVIINGIAL» 
De Jaruco 
E l moreno Cecilio Puló, vecino de 
Jaruco, se ha suicidado disparándose 
un t iro de revólver en la cabeza. 
De Güines 
E l blanco Francisco Coto, vecino de 
Tacón número 5, creyendo quo era 
coñac, se tomó una copa de foraol. 
En estado grave ha sido trasladado 
al hospital para su atención. 
Se acerca la Noche Buena, noche de 
expansión en que todos cantamos nues-
tro poquito. 
Y hay que preparar la voz to-
mando el licor de berro que libra de 
constipados y fortalece los pulmones. 
Dispensario Noestra Señora 
de la Caridad 
Jinchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos rop;. 
tas usadas, zapatos, n^roz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hasran por nuestros 
niños desvalidos. 
d r m D E L F I N . 
- ^ I P I — 
DE PROVINCIAS 
Rodas, Diciembre 22. 
á las 8 a. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer, á las cinco de la tarde, fa-
lleció en el Sanatorio de la Colonia 
Española de Cienfuegos, el dignísi-
mo Presidente de la de esta localidad, 
don Ignacio Lanza Lastra. Su muer 
te consternó tanto á la Colonia como 
al pueblo; era queridísimo. L a Aso-
ciación acordó traer el cadáver para 
ser enterrado aquí. E l entierro será 
imponente demostración de duelo. To-
do el comercio está cerrado. 
E l Corresponsal. 
RENOVACION DE LOS 
ASESINATOS POLITICOS 
San Petersburgo, Diciembre 22. 
E l coronel Karpoff, jefe de la poli-
cía secreta de esta ciudad, fué ma-
ñosamente atraído esta mañana á una 
casa sita en una calle apartada del 
barrio de Viborg, y al penetrar en 
ella, quedó despedazado por la explo-
sión de una bomba de dinamita y su 
ayudante gravemente herido. 
Fué capturado el hechor. 
JEFE DE GABINETE ASESINADO 
Seoul, Corea, Diciembre 22. 
E l príncipe Y i , jefe del Gabinete co 
reano, ha sido mortalmente herido hoy 
de tres puñaladas que le asestó un jo-
ven coreano que se supone sea miem 
bio de una sociedad política secreta. 
E l príncipe estaba dando un paseo 
á caballo en Jinriksha^ cuando se le 
acercó el asesino, quien sacando rápi-
da é inesperadamente un puñal de su 
bolsillo, le asestó tres puñaladas que 
le perforaron el abdomen y el pul 
món; antes de que se pudiera arres-
tar ?1 agresor de Yí, mató á un ha-
bitante de Jauriksha que trató de su-
jetarle. 
E l asesino ha confesado haber resi 
dido varios años en los Estados Uni-
dos y el jefe del gubinete, á pesar de 
haber manifestado en muchas ocasio-
nes que estaba, opuesto á la anexión 
de Corea, al Japón, era gereralíñente 
considerado por el príncipe Ito y mu-
chos otros, como un honrado y con-
cienzudo patriota. 
VAPOR DESTRUIDO 
Nueva York, Diciembre 22. 
Un incendio que se inició en la bo-
dega del vapor "Harry Luckenback," 
amarrado en un muelle de esta ciu-
dad, fué causa de que se fuese á pi 
que dicho barco y se destruyera todo 
su cargamento consistente en 45,000 
sacos de azúcar. 
E l "Luckenback" había llegado de 
puertos de las Antillas, ayer, lunes. 
INCENDIO 
Jacksonville, Diciembre 22. 
Un incendio destruyó anoche el ala 
Norte del Hospital Central de demen-
tes, obligando á soltar á 1,500 de és-
tos, de ambos sexos. 
Las autoridades recogieron y ence-
rraron á la mayor parte de dichos lo-
cos, trasladándolos al ala Sur del eii-
ñcio. que no sufrió nada á causa del 
fuego. 
Quedan varios locos sueltes, y la 
policía y los vecinos tratan de dete-
nerles á todos. 
E l fuego siguió por espacio de dos 
hora-s, y la situación fué tan amena 
zadnra, que las autoridades se vieron 
obligada á pedir auxilio á las ciudad-
des vecinss. 
E L TERCER ASESINATO 
POLITICO DE HOY 
Bombay, India Británica, Diciem-
bre 22. 
Anoche fué asesinado en el teatro, 
el juez Jackson, presidente del tribu 
nal criminal de Nasuk, por un indí-
gena^ que se supone se proponía ven 
gar á aquellos de sus compatriotas que 
fueron sentenciados por el referido tri 
bunal, á consecuencia de su participa-
ción en el levantamiento que ocurrió 
ha poco, en Hotbed. 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE L A H A B A N A 
Londres, Diciembre 22. 
L a cotización de las acciones comu-
nes de los Ferrocarriles Unidos de la 





Azúcares centrifugas, pol. 96 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. { 
6d. 
Azúcar de remolacha de 
cosecha, Í2s. 3d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre %) 
Ayer, mártes, se vendieron en i 
Bolsa de Valores de esta pia2a 
474.700 bonos y acciones de las ml' 
cipales empresas que radican eu ij 
Estados Unidos. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
c u e r v o y s e M f ó o s 
M u r a l l a 3 7 W A . a l t o s . 
Telefono (i02, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 608 , 
La "Coral Asturiana" 
Ayer celebró Junta Directiva la Sá 
ciedad Coral Asturiana, y en vista de 
la próspera marcha que lleva tan sim-
pática agrupación y de lo adelantados 
que están los ensayos de ' ' L a Xana." 
que se cantará en breve, un vocal e j 
tii.s¡a>'ta obsequió á los demás colegas 
•con lábaros y cigarros " Partagás " 
que contribuyeron grandemente á que 
la discusión fuese 'apacible y á que s í 
tomaran por unanimidad todos dos 
acuerdos. 
ENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
Dp orrlpn del ppñor Presidente de esta So-
riedad. cito ft los señores socios para la 
cont inuación de la T E R C E R A .TUNTA GE 
N'ERAL O R D I N A R I A correspondiente al afló 
actual, que comenzó en 12 del presente mes 
y que. per acuerdo de la misma Junta Ge-
neral, continuarft el próximo jueves, 28 de 
los corrientes, á las S de la noche, en los 
salones de este Centro. ' 
?e advierte míe de acuerdo con lo pr?S-
cri;itn fr¡ ri R^ofUniento General los señOT«3 
rsneiados. para acreditar s-.i d.^rcoho y i»'r-
sonalidad. deberíin concurrir 'i di<-¡-io neto 
provistos tiei recibo de la c inta >•••. ial co, 
rr.-s{-(.i,.ffnte al mes en curso. 
Hntar.:i 20 de Diciembre le 19,1;'. b H 
E l Secretario. . - . ^ 
P A S C U A L A E X L L B 
C . 4011 alt . 3-21 
ES U N E N G A Ñ O 
E l que ciertos individuos hacen, vendien-
do Espejuelos y Lentes de cobre dorado p r 
de Oro enchapado va l i éndose de unos es-
tuches que tienen nuestra marca " E L AL-
M E N D A R E S . " Estuches que nosotros no 
hemos vendido. 
Llamamos la ateneiAn del público, para 
que no se deje encañar , pues nadie estft. au-
torizado por nosotros nara hacer uso de la 
marca " E L A L M E N D A R E S " pudlendo por 
lo tanto entregar,A las autoridades á toda 
persona que proponga mercanc ías con en-
vases que ostenten nuestra marca. 
Í6 E L A L J f t E f t S Q A R E S 9} 
c. 39; St-14 
GAILIGÜ 
SECCION DE SANIDAD 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por la Sección 
Sanidad de este Centro, sacar íV. pública Sir-
basta. con sujeción k los pliegos de condi-
ciones que se hallan de manifiesto en esta 
oficina, los suministros de pan y carnes 
frescas que se han de consumir durante un 
año en la Casa do Salud L A B E N E F I C A , se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores que deseen hacer proposicio-
nes en dichas subastas. las que tendrán Ui-
gar en el local de esta Sociedad el día 22 da 
los corrientes d las 8 y S y media d.6.. 
noche, respectivamente, ante la Comisión 
nombrada á ese efecto. 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario p. s. r, 
Antonio VUlaantil 
G. 3957 alt. 
ft"* !• . i r*m 1 
LA EXCELENTISIMA 
Ha puesto fin á su vida la mestiza 
Josefa Rodríguez, vecina de la finca, 
"Paso del R í o , " ingenio " A m i s t a d . " 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
X/ dispuesto el entierro para mañana, jueves 23, 
á las ocho y media de la misma, su viudo, hijos, hijos 
políticos, nietos, nietos políticos Í¡ demás deudos su* 
plicari á sus amistades que se sirvan asistir á la 
conduccióri del cadáver de ¡a casa número 8̂6 de la 
(Salzada. del (Berro al (cementerio de (Bolón, donde se 
despide el duelo. 
Rabana, 22 de piciemhre de Í6)G6). 
ó / Conde de fernandina. 
iVb .se reparten esquelas. 
c 4028 
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7 I D A D E P O R T I V A 
T,os soberanos sportsmen: el Rey de Portugal.—Cacería organizada por el 
puque de Medinaceli.—En el Vedado Tennis Club: torneo de tennis.— 
El match de "foot-baU" Atlético Toulaine. 
ge dice muchas veces que un sóbe-
l o es aficionado al deporte porque 
^c t ica el automovilismo. 
^ Qomo ^ todos, á ellos gusta i r de 
risa, y desde luego, ganar tiempo 
Lnómizándolo. 
gin embargo, fuera de ese deporte, 
e no es otra cosa que un hábito, los 
oberanos deportivos son numerosos. 
j^quí mismo hemos anumerado los 
título8 del Bey de España, del Kron-
«rinz y de otras altezas reales á la 
^miración de los "sportsmen." 
jíe aquí que el más joven de los 
soberanos de Europa se impone á su 
vez á nuestra simpatía. 
El Rey Manuel de Portugal, que su-
bió tan joven, debido á la catástrofe 
que todos saben, al trono para suceder 
¿ don Carlos, fué desde su juventud 
educado en las costumbres deportivas 
practicando sucesivamente la esgri-
ma, el automovilismo, la equitación, el 
«yachting" y la caza. 
I ; Y aunque no haya intentado audaz-
mente como lo hizo el Rey de Espa-
ña los concursos internacionales. a,ca-
ba al menos de probar durante las 
cacerías á que le convidó Eduardo 
Vil en Inglaterra, que es digno hijo 
del campeón del ' 'Coup du R o i " que 
fué su padre don Carlos. 
En la finca que posee en Espelúy 
(España) el Duque de Medinaceli, se 
¿a verificado una animada cacería. 
Entre los invitados á la expedición 
figuraban los marqueses de Albentos, 
Santa María de Sil vela y la Roma-
na; el conde de Mareuil, y los seño-
res Calvo de León, Prado y Pala-
cio. Disdier, Travesedo y-Urruela. 
La belleza incomparable del monte 
de Espelúy, la abundancia enorme de 
perdices y conejos, y la esplendidez 
del joven prócer, que ha sabido unir 
las grandezas de su estirpe á las de 
su propio valer, dan idea de la mag-
nífica cacería, en la que, durante dos 
días, se han cobrado 752 conejos y 
205 perdices. 
P o l i c í a d e ! P u e r t o M o T i m i e n t o m a r í t i m o 
Es indudable que la única sociedad 
de sport de la Habana y aun de Cuba 
con vida y con arrestos es el "Vedado 
Tennis Club." 
También es verdad que la forman 
distinguidas personalidades que por sí 
solo son garant ía de éxito en cuanto 
emprenden, ya sean fiestas en su Ca-
sa-Club, ya torneos de esgrima, de ten-
nis ó de polo. 
Todos esos deportes los cultivan y 
fomentan los "sportsmen" que cons-
tituyen el "Vedado Tennis Club." En 
todos sobresalen. 
Las partidas eliminatorias para el 
oetavo torneo anual de " tenn is" pa-
ra el Campeonato de Cuba, comenza-
ron el domingo 19 y en ellos demos-
traron cuantos tomaron parte su maes-
t r í a en el difícil juego de la raqueta. 
Las pruebas cont inuarán el próximo 
día 26 del corriente y 2 de Enero de 
1910. 
Podemos calificar de "even t" de-
portivo el próximo á verificarse y que 
no es otro que el encuentro en los 
terrenos del "Club Almendares" del 
team de " foo t -ba l l " del "Club Atlé-
tico de Cuba" y el de la "Universi-
dad de Toulaine," de New Orleans; 
cuya llegada á Cuba se efectuará á 
principios del próximo año. 
La comisión encargada del reparto 
y venta de localidades no descansa un 
momento atendiendo á las principales 
familias de la Habana que se mues-
tran deseosas de asistir al que resulta-
r á interesante "match ." 
m a n u e l L . DE L I N A R E S . 
M EL FRONTON 
iPrimer Partido, á 25 tarntos: Muni-
ta y Alberdi, blancos, contra Salsa-
mendi y Narciso, 
Pesaiba mudho la pareja blanca y 
per más que hizo el delantero az;ul 
no pudo ser, 
¡Después de igualar en veintidós se 
dieron por vencidos ios eelestes. 
Primera Quiniela-: Mácala. 
iSegundo Part ido: Claudio y Ma-
chín, Marcos, contra ¡Elola y Erdoza 
M âyor, azules.. 
Igualan en los tantos 4, 5, 6. 7, 8 y 
. Luego el triunfo parece sonreír k 
los de -la tblusita obscura. 
En 15 blancos por 21 azuies, se ope-
ró un cambio fiero en Machín, quien 
á pulso y como todo un hombre, bien 
ayudado por Claudio, eonsiguió po-
nerse al lado de sus rivales en el tan-
to 22, ocurriendo en la Cátedra aneu-
rismas y amagos de .congestiones. 
A partir de aquí vimos una lucha 
desesperada hasta que los blancos lo-
igraron ceñirse el laurel de la victo-
ria. 
¡Brarvo iMadhín! ¡Viva Claudioí 
ISegunda Quiniela : G-árate, 
Pagos 
Primer Partido $3.13 
(Primera Quiniela . . . . . $6.48 
Segundo Partido $4.33 
Segunda Quiniela . . . . . $6.83 
YO. 
[ de hoy, el negro Juan Bautista Ruiz, 
vecino de Virtudes 110, el que según 
certificación médica presentaba nueve 
heridas, de pronóstico grave, disemi-
nadas por el brazo izquierdo, pecho y 
espalda. 
Estas lesiones, según el vigilante 
1133, les fueron causadas por los blan-
cos Antonio de la Cruz Expósito y 
Eustaquio Suárez Brito, al sostener 
todos ellos una reyerta en Sol esquina 
á Inquisidor. 
E l lesionado R-uiz, por su estado de 
gravedad no pudo declarar. 
La policía ocupó una navaja y un 
cuchillo pequeño en el lugar de los 
sucesos. 
E l sflñor Juez de guardia conoció de 
este hecho, y remitió á los acusados al 
vivac á disposición del Juez de la pr i -
mera sección.* 
Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana jueves 23 de Diciembre, 
las odho de la . noche. 
Primer partido á ' 25 tantos, entra 
'Hancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
¡Después de cada partido se jugará 
quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p*-
salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
tofcr Partido, no se devolverá la entra-
• E l doctor Pedroso, asistió en el hos-
pital de Emergencias, de ona contusión 
y escoriaciones en la región bronquial 
interna izquierda, contusión articular 
en el hombro del mismo lado, y sínto-
mas de compresión toráxica y escoria-
ciones epidérmicas en la pierna dere-
cha, al blanco Efigenio Fernández 
Ramos, vecino de Zanja esquina á San 
Francisco. 
E l estado 'del paciente es grave, y el 
daño qUe sufre lo recibió casualmente 
al caerse de un andamio en la Manza-
na de 'Gómez, 
HERIDOS 
Ayer, trabajando á bordo del vapor 
"San Juan," el dependiente José A l -
varez, se causó una herida en la fren-
te, de la que fué asistido en el primer 
centro de socorro. 
Su estado' fué calificado de leve. 
José Martínez Osuna, jornalero y 
vecino de Facciolo número 11, en Re-
gla, fué asistido en el centro de soco-
rro del citado barrio, de una herida 
punzante en el dedo chico del pie d ^ 
recito. 
Dicha herida se la causó trabajando 
en el muelle de Pesant. 
DESERTORES 
Por la policía del puerto fueron de-
tenidos anoche ios tripulantes deserto-
res de la barca noruega "Gra t i a , " 
nombrados "William Sullivan, Ole Fei-
jen, Edwin Sjoman, Frank Mallang, 
Bjarne Anderson y C C. Cook. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
E L SARATOGA 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor americano "Saratoga" 
procedente de New York trayendo car-
ga general y 156 pasajeros. 
E L M I A M I 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto hoy procedente de 
Knighs Key y Key West con carga y 
83 pasajeros. 
E L NORDPOL 
Procedente de Mobila con carga ge-
neral fondeó en bahía esta mañana el 
vapor noruego 1' Nordpol. ' ' 
A. D E L A R R I N A O A 
Para New York salió ayer el vapor 
inglés "Asunción de Larrinaga," con 
carga de tránsito, 
E L MOLDEGAAR 
Conduciendo-1,500 toneladas de as-
falto salió ayer para Mobila el vapor 
noruego *' Moldegaar." 
21 barriles tabaco 
68 bultos provisiones y frutas 
P a r a Hamburgo v ía Coruña y Santander 
vapor a l emán F . Besmark por H . y 
Rasch . 
4 cajas carey 
22 bultos efectos. 
474 sacos astas de reses. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 22 de 1909 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 á V. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Url.dos de la Habana 
En la semama que terminó el día 19 
del actual, la empresa cuyo nombre 
encabeza estas líneas, recaudó £22,311, 
contra £16,060 en la correspondiente 
semana de .1908, resultiando en la pa-
sada semana uri aumento de £4,251. 
La recaudación total durante las 24 
semanas y 4 díias del actual año eco-
nómico asciende á £364,830, contra 
£316,605 en igual período del año an-
terior, resultando para este un aumen-
to de £46,225. 
Nota.—En la. anterior relación se 
incluyen los productos del Ferrocarril 
de Marianao, pero no los de los Alma-
cenes de Regla, . . 7 
Compañía de Tranvías 
Eléctricos de la Habana 
Diolia Compañíia recaudó durante 
la semana que terminp el 9 del co-
rriente, la suma de: $39,264.00, contra 
$36,598.10 en la •correspondiente se-
mana de 1908. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á este año : $2,665.90. 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 19 del actual, nue alcan-
zó á $6.438.00, contra $5,991.60 el día 
20 de Diciembre de 1908. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SÉ E S P E R A N 
Diciembre: 
25— Vlrginle, Havre y escalas. 
26— Chalmette, New Orleans. 
27— Monterey, New Y o r k . 
27—Esperanza, Veracruz y Progreso 
29—Havana, New Y o r k . 
Enero . 
1—Montevideo. Cádiz y escalas 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 3—Mérida, New Y o r k . 
" 3—México, Veracruz y Progreso. 
" 2—La Plata, Hamburgo y escalas. 
" 3—Ernesto, Liverpool. 
4— Karen, Boston y escalas. 
" 4—Pío I X . Barcelona y escalas. 
5— Frankenwald, Tamplco y escalas 
5^-Durendart, Bremen y escalas. 
" 7—Cayo Domingo, Amberes. 
8—Sharistan, Amberes y escalas. 
14—La Champagne, Vercaruz. 
14—Catalina, New Orleans. 
19—Alfonso X I I I , Veracruz y escal. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
24—Saratoga. New Y o r k . 
26—Vlrglnie- New Orleans. 
•• 27—Monterey, Progreso y Veracruz. 
, *' 2S—Esperanza, New Y o r k . 
" 28—Chalmette, New Orleans. 
Enero. 
1— Havana, New York 
2— L a Champagne, Veracruz. 
3— Méria, Pregroso y Veracruz. 
4— México, New Y o r k . 
e—Frankenwald, Vigo y escalas 
10—Sharistan. Puerto Méx ico . 
tía si por cualquier causa se suspen-
AVISO 
E l sábado tabrá función extraor-
dinaria. 
los señores abonados se es re-
rvarán sus loealidades hasta las diez 
e la mañana del mismo día. 
Habana, 23 de Diciembre de 1909 
E l Administrador. 
Caña quemada 
En k finca "(Fermina," térmimo de 
^vellanos, produjo un incendio el 
1̂,a 20 del actual, el tren de viajeros 
'^rnero 51 de los ¡Ferr{>c.a.rriies Uni-
os de la Habana, quemiándose 30 mil 
^ b a s de caña paraxla. 
las investigaciones practicadas 
¡P0'r »! teniente de la Guardia Rural, 
finado lEsicobar, con motivo del in-
^dio en la caña de la Colonia "San-
^ - / ^ o r i a " del ingenio " L o r a , " ba-
J10 el dia 19 del actual, resulta, se-
se n ma;n'ife.stacicmeí¡ de su dueño, que 
^""aron solamente 600 arroban de 
Luis Fernando Arcaño, vecino de 
Animas 67, fué asistido en la casa de 
salud " L a Purís ima Concepción," de 
la fractura del húmero izquierdo, que 
sufrió casualmente en el gimnasio es-
tablecido en el local que ocupa la Aso-
ciación de Dependientes de la Ha-
bana. 
E l estado del paciente fué calificado 
de grave por el doctor García Valdés, 
que le hizo la primera cura. 
Por estar acusado de infracción de 
las Ordenanzas Sanitarias, fué deteni-
do ayer por orden del Juez Correccio-
nal del segundo distrito, el blanco 
Francisco Piédra Rodríguez, vecino 
de Salud 96. 
Piedra Rodríguez, quedó en libertad 
provisional por haber prestado fianza 
de cien pesos. 
Casimiro Balanzategui. del comercio 
y vecino del café " L a Granja." San 
Rafael entre Prado y Consulado, fué 
detenido á petición de don Carlos 
Obregón. quien lo acusa de haberle es-
tafado 34 .pesos de una apuesta que hi-
cieron en el frontón ^ J a i - A l a i , " y que 
ahora se niega á satisfacer. 
E l detenido inerresó en el vivac pa-
ra ser presentado hoy ante el señor 
Juez Correccional del distrito. 
Anoche en la esquina, do Marqués 
González y iXepfrmo. un grupo como 
de veinte á treinta individuos, de ofi-
cio cochero, trataron de agredir á otro 
individuo de su oficio, en los momen-
tos oue iba á guardar el coche, no ha-
ciéndole daño alguno por haber llega-
do á tiempo el teniente Villalón y va-
disol vieron el 
Imra 
fruto, considerándose el hecho 
mente casual. 
^k-H^el ^ P ^ 1 de Emergencias foé 
á la 1 y 30 de la madrugada 
N O T I C I A S V A R I A S 
P u e r t o d s l a H a b a n a 
BI'iQUIBS B E T K A V B J I A 
ENTEA-DAS 
Día 22: 
De New York en 3 y medio días vapor ame. 
ricano Saratoga capitán Downs tonela-
das 6391 con carga y 156 pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Knlghts Key y escalas en 8 horas vapor 
americano Miami capitán White tomóla, 
das 1741 con carga y 83 pasajeros á G . 
Lawton Chllds y comp. 
De Mobila en 3 días vapor noruego Nord-
pol capitán Ltolz toneladas 3716 con car_ 
ga á Louls V . Place. 
S A L I D A S . 
Día 21: 
Para New York vapor i n g l é s A . de L a r r i -
naga. 
Día 22: 
Para Mobila vapor noruego Moldegaar. 
Para Knights Key yescalas vapor ameri . 
. cano Miami. 
- I 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
SALTKRON 
Para New York en el vapor americano 
Mérida. 
Sres. S. Hedy y , fami l ia — Manuel Suá . 
rez — J . Jorge —'Josefina Suárez — Tho-
m á s Johnson — A . Loppin — Charles Uphan 
— A . Heilbut — David Norh — Leopoldo 
García — T . HUI — A . Mach — J . Beckett 
— T . Harringht y familia — H . Olio — W . 
Goletein — J . Hildeshsat— M . Rice — Ma 
ry Bordenat. 
Para Coruña y Santander en el vapor es-
pañol Reina María Cris t ina . 
Sres. Mnuel Insúa — Antonio Requeira— 
Antonio Méndez — Angel Méndez — Angel 
Fernández — José López — Cayetano Al_ 
bo — José Vázquez — Maria Manuela Losa-
da — Avelino González — José R o d r í g u e z — 
Antonio Guzman — Ricardo Fernández — 
Gerónimo Guzman — Andrés Santos — Ce_ 
sareo Alen — Benito García — Juan Arríete 
— Lui s Pérez — Antonio P-rez Lamelro—; 
— Arturo Sirvent — Rafael Soler — José 
Cortes — Jaime Miguel Soler — F l o r a San-
teiro — Ramón Taboada — Isabel Taboada 
— José J iménez — Santiago Puente —<- An_ 
selmo Pió — Juan Morato — O. Guerrero 
— José Noguoira — Ramón de las Herbas 
— Pablo Guier —• Manuel Rey — Antoio 
V a r a — Andrés López — Manuel González 
— Francisco Fernández — Isaac Braga —• 
Francisco Alvarez — Alfonso M . Navares 
— José Alvarez — Nicolasa Ulaque — B a l -
bino Tomé — Guillermo Arenal — Juan Me_ 
néndez .— Dolores del Castillo — Antonio 
Díaz — Rodrigo Revi l la — Avelino Ortiz 
— Jos. Alvero — L u i s a Requen — Eduarda 
González — Ramón Alvarez — Demetrio A l -
varez — Florencio Alonso — Romuelda Re_ 
vi l la — Romualda Diez.-
Para Progreso y Veracruz en el vapor Mé-
xico. 
Sres. W . Suow — Aida Vi l laurrut ia — 
Manuel Cueto — Alberto Reyes — Juíin Mi . 
llet — José M . Medina — Francisco Rubio 
— Juan Ruiz — Charles — T . Mirighart 
y familia — James Slump — Casimiro Cas-
tro — Cándida Gómez — Y . Gomés — K . 
Guzman — Manuel Guzman y familia — S. 
Cerf — W . Doye — P . Donalme. 
Para Knights Key y Key West en el va_ 
por americano Miami. 
Sres. Francisco Guas — Raúl Alvarez — 
María Martínez — Angel Fuentes — Enrique 
Roja — Eduardo Henriqucz y 37 m á s . 
K l l f i i Oí B M M S 
D E L 
COMERCIO DE LA H A B A N A 
SECCION DE BBNEFIOBXCIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de esta Sección sancionado 
por el Sr . Presidente Social, se sacan á 
prtblica l ic i tac ión los Suministros de C A R N E , 
PAN. A V E S , H U E V O S , P E S C A D O F R E S C O , 
V E R D U R A S y H O R T A L I Z A , C A R B O N M I N E -
R A L . C A R B O N V E G E T A L y S E R V I C I O D E 
CONDUCCION D E C A D A V E R E S , que pue-
dan necesitarse en la Quinta de Salud " L a 
Pur í s ima Concepcción" durante el año do 
1910. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de Se-
siones del Centro de esta Asoc iac ión á las 
8 de la noche del día 27 del mes en curso, 
ante la Sección en pleno, la que en esa ho-
ra, recibirá las proposiciones que se presen-
ten en pliego cerrado precisamente. 
Los Pliegos de Condiciones á los cuales 
habrán de adjuntarse las proposiciones, se 
hallan de manifiesto en esta Oficina todos 
los días laborables de 8 á 10 de la mañana 
y de 12 á 4 de la tarde, y de 7 y media á 9 
de la noche. 
Lo que de orden del Sr . Presidente inte-
rino de la Sección se hace públ ico . 
Habana 16 de Diciembre de 1909. 
E l Secretario, 
MARIANO PAÑI A G U A . 
15365 8tl7-lm25 
3 > 
BUQUES D E S F A G S A B G S 
Día 21: 
Para New York vapor ing lés A . de L a r r i -
' naga por Galbán y comp. 
De t r á n s i t o . 
Para Mobila vapor noruego Moldegaar por 
L . V .Place. 
1500 toneladas asfalto. 
Día 21: 
Para Tampa y escalas vapor americano Mas_ 
cotte por G . Lawton Childs y comp. 
91 pacas 
10613 
Ha recibido la casa de BAHAMDNDE Y Ca., un nuevo surtido de .ioyeria de 
oro y con piedras finas, C U B I E R T O S de legítima P L A T A C K R I S T O F F L E , relojes 
de oro y plata de OJIEGA y otros fabricantes, cadenas para cruzar y para abanicos, 
brillantes sueltos, muebles y .planos, lámparas de cristal, todo á precios de 
R E A L I Z A C I O N . 
1 6 Y © e M P I A 1 
C . 3787 
•3 
I D . 
m cutis 
I Esto se consigne nsando los productos de S I V A 
| CREMA, L E C H E , AGUf¡ DE 
| B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
í g V O S . Quitan arrugas, pe-
| | c a s , granos, panchas , gra-
S | s a s y espinillas. 
**% l>c venta en todas las Soclerías y 
. Farmacias. Agrencia: edificio del J3AN-
S ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ i A c o N A C I O N A L , Departamento n ú m . '200 C. I . 
C. 3793 I D . 
T 
La meíor y más sbí icíII i aplicar. 
J w -
D e Tenta : en l a s p r i r . c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 




L a menor Clotilde "Ramos Nodarse, 
de 4 años de edad, vecina de Gervasio 
119 se ca.vó en su domicilio, y con los 
fragwentos de una hotella que se le 
rompió á cansa del golpe qne llevo se 
causó-una herida en la pierna derecha, 
siendo dicha lesión de pronóstico me-
nos grave. 
'moma 
Medicinales mero ñas 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N A 
Unicas en E s p a ñ a . 
i 
Pídase en todas las droguerías 
L farmacias bien surtidas de Bepúbl ica . 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABAM : 
durante el mes de D I C I E M B R E 
1909. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 25 á las doce del día. 
Para Nueví tas , Puerto Padre, G i -
bara. V i t a , Maya r í , Sagua de T á ñ a -
me, Baracoa, G n a a t á n a m o ('solo á la 
ida,) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERREEA 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para Isabela de Sagna y Caibarién 
recibiendo carga en combinac ión con el C u -
ban Central Ral lway, para Palmira, Cagua-
Kuas, Cruces, Lajas , Esperanza, Santa Clara 
y Rodas. 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del Sr . Presidente General p. 
s. r. y con arreglo á lo que previenen los 
Estatutos sociales, se cita por este medio 
para la Junta General extraordinaria que 
tendrá efecto el domingo 2fi del corriente 
mes de Diciembre en el local social, Te -
niente Rey 71, á las 2 p. m. para tratar: 
Primero: De los presupuestos que deter-
mina el Reglamento General vigente en su 
art ículo 14. 
Segundo: Reconsiderar acerca del acuerdo 
tomado en Junta General extraordinaria ce-
lebrada el 30 de Mayo del corriente año, 
que trata del traslado del local social á, 
otro más adecuado. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rr ir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el Inciso sexto del art ículo 
Octavo del Reglamento General vigente. 
Habana, 18 de Diciembre de 1909. 
Somlngro Roldfin 
Vocal Secretario Interino. 
C . 4005 4t-20.4d21 
DE SANTA TERESA 
CONVOCATORIA 
E l día 15 de Enero próximo, á las 
12 M . , t endrá lugar en las Oficinas de esta 
.Compañía, situadas en este Central, la 
Junta General Ordinaria de Accionistas que 
prescriben los Art ículos Quinto y Sexto mo-
dificados de los Estatutos vigentes. E n di-
cho acto se dará cuenta con el Balance Ge-
neral y Memoria del Año Social que termi-
nará en 31 del corriente: se regu lará la 
marcha de la Sociedad: se procederá á la 
elección de la nueva Directiva para el en-
trante Año Social; y se acordará lo que co-
rresponda con respecto al Dividendo de di-
cho Balance. Cada acción representará un 
voto, y para tomar acuerdo bas tará con la 
m i t a d ' m á s uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su n ú m e r o . 
Y para su publ icación en el D I A R I O D E 
L A MARINA, se expide la presente en el 




T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
C U B A 3 1 — H A B A N A 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de los S e ñ o r e s A é c i o n i s t a s de e s t a 
C o m p a ñ í a qne ios r e g i s t r o s p a r a l a t r a n s f e r í f n e i a de a c c i o n e s 
e s t a r á n c e r r a d o s desde e l p r i m e r o de E n e r ó de 1 9 1 0 h a s t a e l 
q n i n c e d e l p r o p i o m e s , a m b o s i n c l u s i v e s . 
E l S e c r e t a r i o , O. A , S o r n s h y . 
c 3977 15-17 D 
C 3903 3-12 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACIOH 
S E I N S E R T A N E N SUS D E S E O S D E C O N T E I B U I R A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES P A R A 
PODER ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
5 , 0 4 0 P R E M I O S 
ESPECTACULOS GRATUITOS 
TOS COMERCIALES S i l LIMITE 
L i s t a d e i o s C o m e r c i a n t e s 
Sucesores <le Molé, Sombrerería, Sa» 
Kafaél é Industria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Aguacate. 
Harris Bros. C o . , Stationery Photo-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero 104. 
Ampudia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. 37. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
'In-
en C.) L a Marqnesi-
y Confecciones. Sao 
'Hotel Louvre," San 
José A. García (S 
ta, Tejidos, Sedería 
Rafael y Aguila. 
José de Castro, " 
Rafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País", Galiano 78. 
Dussaq y Gohier. Comerciantes Consig-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Palciis Royal," 
Obispo núms. 58 y 60. 
Ramiro de la Iliva, " L a Oriental", 
Onispo mim. 72. 
Francisco López, sastrería, San Rafael 
núms. $ y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruiz y Ca., " L a Universal", Obispo 
mimero 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael níi-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadei'o y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica «le 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 292. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y heladosj calle de Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, botel 
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca» 
za. Obispo 51. 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
P. Oollía, Sombrerería, Obispo SS. 
Sanjenis y Ca., Sombrerería, San Ra» 
fael 1%. 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida." 
Obispo y Tuba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos. Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 95. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos pai'a re-
galos. 
Manuel Lópei, "Hotel Inglaterra'V 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé» 
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
" L a Escocesa", de Tomás Ranero, 
Grandes baratillos y confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X " , de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
" E l Almendares", de R . González y 
C a . , Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp., (S . en C ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones . Obispo y Compostela. 
" L a Estrella de Italia", de Oscar Pa-
glieri, Gran Taller de Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
Los cupones de las fábricas L a Moda, E l Ticket y L a Competidora Gaditana, 
son moneda corriente al objeto de comprar el C A R N E T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ías oficinas de la empresa bajos del Hotel 
Sevilla, Trocadero y Zulueta. 
, C. 370Í *-J¡aN, 
DIARIO D E L A MARINA.—Edi t tó» ele ^ tarde.—Dic^emfae 22 do IHOf) 
H a b a n e r a s 
La buena aociedad habanera se pre-
para á concurrir el día 25. al Casino 
Alemán-, que celebrará su tradicional 
baile de etiqueta. 
Anualmente se congrega en los salo-
nes de la distinguida sociedad germa-
na, cuanto de mis selecto y distinguido 
tiene el gran mundo habanero. 
Se bailará la clásica Polonesa, re-
partiéndose objetos caprichosos de ver-
dadero gusto. 
De más está decir que tratándose de 
una fiesta del gran mundo, será la or-
questa de T.orroelía la encargada de 
interpretar el programa bailable. 
El match de foothall que se celebra-
rá el día de Año Xuevo en Aknenda-
res, constituirá una nota social distin-
guidísima. 
Nuestras principales familias tienen 
tomado palcos y localidades. 
Hasta ayer habían adquirido sus 
palcos las siguientes personas: 
Sras: Bené Afórales, Federico Mora-
les, licenciado Mitmel Alvarado, Nor-
man Staples, doctor Andrés Castellá, 
Emilio Freiré, José CrusellafJ, Francis-
co Díaz, Pele^rín Mascot, Aurelio Suá-
rez Murías. "Miguel Belaundi, Benito 
Batet, José Blanco Herrera. Ramón 
Crusellas. Porfirio Franca, Tomás Ca-
no. G. Moenk, Eduardo Delgado, doc-
tor Gonzalo Aróstegui, Juan A rellano, 
Leopoldo Medoros, Miguel Angel Men-
doza, José García, Juan Aspuru. 
Los q'ne aun no hayan recogido sus 
pilcos; deben apresurarse, dirigiéndose 
al sefíor Rene Morales, en Perseveran-
cia 38 A. ó en la Secretaría del Cliib 
Atléfiro, San Lázaro 59, al señor Alfre-
do Villoch. 
Ya puede darse por seguro el éxito 
más soberbio. 
La sociedad habanera está de luto, 
por el fallecimiento de la venerable 
Condesa de Fernandina iiée Serafina 
Montalvo, una de las'damas de más 
ilustre alcurnia de la antigua genuina 
aristocracia cubana. 
A edad muy avanzad ha rendido su 
tributo á la tierra la distinguida seño-
ra, cuyo nombre se ha pronunciado 
siempre con cariño y respeto por cuan-
tos la trataban. 
Llegue á su inconsolable viudo é hi-
jas, las distinguidas damas herederas 
de sus virtudes y distinción señoras 
Josefina Herrera de Romero. Elena 
Herrera de Cárdenas y el señor José 
María Herrera, mi expresión de condo-
lencia más sentida y que es fiel reflejo 
de la alta sociedad habanera. 
* 
Anteanoche, en la Iglesia de Belén 
unieron sus destinos, la muy graciosa y 
f.dorable señorita Guillermina Díaz, y 
íf] apreciable joven señor Rafael Mos-
coso. 
En la canilla de aquel convento re-
cibieron del sacerdote la bendición 
niinci¿d. 
Del brazo de su padre, el distinguido 
caballero señor Manuel Luciano Díaz, 
hizo su entrada la novia, que lucía una 
íoilrttc riquísima. 
El novio, dando el brazo á la res-
netable señora Francisca Martínez de 
Díaz, madre de la novia, les precedía. 
Ambos apadrinaron á la afortunada 
pareja. 
' Testigos: 
Por la novia, o] sreneral señor Ar-
mando Sánchez de Afrramonte y el 
concejal señor Arturo Primelles. 
Por el novio, los señores Elias Miró, 
y José Balset. 
Una concurrencia numerosísima col-
maba la capillita donde tuvo lugar la 
ceremonia. 
Después en la hermosa residencia de 
los padres de la novia se repart ió entre 
los invitados un riquísimo buffet. 
Hago votos porque la luna de miel 
comenzada no tenga jamás interrup-
ción. 
* # 
Con profunda pena iha sido aco'gida 
la triste nueva de!l fallecimiento del 
distinguido caiballero señor Guiller-
mo de Cárdenas y Herrera. 
En t i " U n ' ó n b l u b " donde era el 
señor de Cárdenas uno de los socios 
más asiduos se le recordará siempre 
con cariño por las •bondades que ate-
soraba. 
Y no encuentro frases qué dedicar 
i , la desconííol'ada viuda é hijos del 
queridísimo amiigo, suficientes para 
aminorar su dolor. 
* 
* • 
Esta noche unirán sus destinos en el 
templo del Angel la encantadora y es-
p i r i t ud señorita María Nodarse y Ba-
callao y el distinguido caballero doctor 
Arturo Sonville y Cervantes, coman-
dante jefe de Sanidad de la Guardia 
Rural. 
A las nueve y media. 
Boda elegante. 
« 
* * La simpática sogiedad de asaltos 
Habana Soeial, ofrecerá el viernes 31 
de los que están en curso, un gran bai-
le en los salones de la antigua Sociedad 
del Vedado. 
Fiesta que resultará animadísima. 
'Se encuentran ya de regreso de su 
inurnée por los Estados Unidos, los 
distinguidos esposos señora Marianita 
Seva y el ilustre general señor Mario 
G. Menocal. 
Bienvenidos. 
E l Centro Galle.fjo hace grandes pre-
parativos para el gran baile que ofrece-
rá á sus socios el sábado primero del 
entrante año. 
La orquesta de Felipe Valdés es la 
encargada de los bailables. 
Una súplica á la empresa de Payret. 
Va dirigida á ella por mi conducto á 
nombre de varias familias de nuestra 
sociedad, que desean presenciar la re-
presentación de La Danm de lar, Came-
lias que tan soberbiamente interpreta 
la genial .Lyda BorelH ¡ pero (fue no sea 
ni el viernes, día de Nochebuena que 
aquí se celebra en casi todos los hoga-
res, ni el sábado 25, que ofrecerá el 
Casino Alemán su gran baile de eti-
queta. 
Mañana sería un buen día. 
Tiene la palabra la amable empresa. 
Esta noche va en Payret Fedora, de 
Sardón. 
* * # 
En el Nacional se ropresentará esta 
noche De Mala 'Raza; de Echegaray, y 
el juguete Los Corridos. 
m t g t t k t , ANGEL MENDOZA. 
mpresioEsTeatrales 
Á L B I S U 
L a P r i n c e s a d e l D o l l a r 
No nos sorprendió el .gran éxito al-
canzado por la famosa opereta del 
maestro vienes Les F a l l : lo habíamos 
previsto. • 
Aun con todo lo disparatado que es 
¿Por qué está radiante de alegría 
y de contento la encantadora niña 
qne ayer aparecía triste y compun-
gida ? 
Pues sene i l l amen te porque hoy la 
l levará su 'buen papá, á Casa de W i l -
son, Obispo número 52, y en el acre-
ditado estaiblecimiento le dejará que 
compre cuanto le plazca de todo lo 
ibueno y variado que allí hay, propio 
para obsequios de 
PASCUA Y AÑO N U E V O 
De libros de cuentos, de postales, 
de perfumería, prométese la gracio-
sa mademoselle hacer buen acopio; y, 
de contra, le dirá al bueno de su pa-
pá, que le lleve á su hermanito una 
PLUMA F U E N T E W A T E R M A N 
las mejores del mundo; y que á su 
querida mamá la obsequie con una 
suscripción á " L a Eei.na de la Mo-
da," á "Chic Pa r i s i én , " á la "Mode 
Par i s i én , " "Les Modes," " L a Esta-
c ión ," ó á otra de las muchas y muy 
selectas publicaciones que hay ciem-
pre en 
CASA D E W I L S O N 
c. 3968 D. 17 
el argumento de la obra, tiene ésta un 
fondo delicado que encanta, y es que 
el verdadero amor no se conquista con 
todo el oro de un multimillonario, sino 
que hay que adquirirlo con aquel dul-
ce sentimiento: "amor con amor se 
paga," que dice el refrán. 
Alegre unas veces, tierna y acari-
ciadora otras y siempre fresca é inspi-
rada, es la música de " L a Princesa 
del Dol lar . " A nuestro entender, son 
demasiado largas algunas escenas, es-
pecialmente del segundo acto. Si pu-
dieran, lacortarse, la obra ganaría en 
viveza é intensidad. El tercer acto es 
el más cómico de todos: logró mante-
ner en constante hilaridad á los es-
pectad'ores. 
La concurrencia era enorme: ni el. 
furioso a<guacero que cayó poco antes 
de la función logró retraer al público, 
ávido de presenciar el estrem) y los 
tres "debuts" anunciados, y de Iqs 
cuales vamos á decir algunas pala-
bras. 
Sabido es que la "Che l i t o" tiene 
poca voz; pero esa poca es agradable 
y afinada y la maneja con relativa fa-
cilidad. Si su labor como cantante fué 
discreta, como actriz se portó admira-
blemente: soltura, naturalidad de 
ademanes y de expresión, delicadeza, 
fueron las principales- cualidades que 
desarrolló en su trabajo y que deno-
tan la ductilidad de su talento. Ade-
más, ni un lespliante, ni un 'gesto que 
revelase su paso á través del género 
ínfimo. Quizás otros la censuren al 
compararla con artistas ya consagra-
das; 'pero nosotros la elogiamos since-
ramente por las poco vulgares aptitu-
des que demostró poseer para el difí-
cil género en que hacía sns primeras 
armas. Anoche dió la "Che l i t o" el 
primer paso en su regeneración ar t ís -
tica y deber nuestro es alentarla y 
aplaudirla para que no desmaye en la 
senda emprendida con tan buenos aus-
picios. 
Nuestro parabién á la gentil Con-
suelo Pórtela por su éxi to : el nombre 
de "Che l i to" no debería usarlo en es-
•t a su míe va etapa escénica, que ojalá 
sea la definitiva. ¡ Muy bien ! 
Conchita Soler, hermosa, elegante y 
simpática, conquistó las simpatías del 
público desde su salida -á escena y es-
tuvo muy 'bien durante toda la obra. 
Natural era que así sucediese. 
Modesto Cid, el celebrado "Dani -
l o " de " L a viuda alegre," que tanto 
juego dió en "Payret ." fué acogido 
anoche con -una salva de aplausos. H i -
zo su papel, muy semejante, por cier-
to, al üan i lo . con la soltura y seguri-
dad de quien está acostumbrado á 
t r iunfar en escena. 
De los no debutantes, merecen ce-
lebraciones Diestro, como director de 
escena y en su papel de viejo millona-
r io ; Tinado y García, las señoras L i -
ñán y Duatto y los coros. 
Párrafo aparte para la orquesta, 
que se comportó 'brillantemente bajo 
la batuta del maestro Romeu. 
Y sinceras felicitaiciones para la 
Empresa, que montó la obra á todo lu-
jo. La preciosa decoración del segun-
do acto arrancó nutridos aplausos. 
En resumen: una bonita obra, que 
será un filón de oro para la Empresa 
de " A l b i s u . " 
Amén. 
MIL NOVEDADES 
Pero todas á cual más exquisitas en 
materia de telas, abrigos y adornos de 
fantasía las encuentra usted en L a F i -
losofía, Neptuno y San Nicolás. 
üñ Ie íM ¡otable 
José Canelo. 
Hállase en esta capital un artista 
dibujante al creyón, que hace retra-
tos magníficos y bellos con una faci-
lidad pasmosa. liemos visto algunos 
retratos hechos por este artista genia-
lísimo, y declaramos que es extraordi-
nario el mérito artístico del señor Ca-
nelo; porque jamás se vió una espon-
taneidad más prodigiosa en la ejecu-
ción del dibujo y en la perfección con 
que lo deja completo y acabado Sus 
creyones son obras de arte y «n re-
tratos sabe complacer á maravilla á 
los más exigentes y sacando el pare-
cido más exacto en la persona. 
E l señor Canelo acaba de llegar de 
España. La prensa de Santander ha-
ce de él muy justos elogios, y creemos 
que en Cuba alcanzará honor y prove-
cho, porque puede servir á las perso-
nas haciéndoles los retratos á su gus-
to y á precios módicos. 
El señor Canelo reside en Muralla 
10 y tiene ya una clientela regular á 
los pocos días de haber llegado á Cu-
ba. 
t L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES CERNIERE, DERNIERE" 
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Lola Rioarte.— 
Ya está otra vez entre nosotros la 
archisimpática y notabilísima bailari-
na de rango español y fina oo.upletis-
ta Lola Ricarte. 
Lola regresa de Matanzas, donde 
llevó á cabo una contrata'corta, pero 
productiva en triunfos y 'monedas, no 
Ihabiendo querido prorrogar su estan-
•eia en Ta ciudad yumurina. pues casi 
es seguro que sená contratada en nues-
t ro teatro "Actualidades," que pro-
bablemente aceptará la aplaudida ar-
tista. 
Sea bien venida. 
Nacional.— 
Esta noche cede la comedia su lu-
gar al dramia puesto que en función 
extraordimaria se pondrá en escena el 
t i tulado "De Mala Raza." de Eche-
garay, con la protagonista á cargo 
de la celebrada Aiitoñica Plana y el 
"Oairlo-s" desempeñado por Thuiíleir. 
Terminará la función con el gracio-
so juguete "Los Corridois." 
Payret.— • , 
Para la novena función de abono, 
ha sido elegido el igrandioso drama en 
4 actos "Fedora." de Sardón, que 
tanto .gusta ¡al público habanero. 
Mañana, descanso y «1 viernes irá 
á escena " E l L a d r ó n , " de Bernstein, 
obra de gran fuerza. 
ate 
Los sentenciados pavitos y los le-
chones asados para cenar la Noche 
Buena, constiuyen en vísperas de Na-
vidad la preocupación de las principa-
les familias que se preparan para cele-
brar reunidas esa noche de bendición. 
En L a Primera de Aguiar, de Me-
néndez y Hernández, sita en Aguiar 
88. esquina á Obispo, encontraréis in-
finidad de golosinas para Noche Bue-
na y Navidad. 
Convengamos en que los pavos, los 
lechones y las aves asadas proclaman 
la prosa de la vida humana, y en D i -
ciembre tal parece que sólo se piensa 
en comer. 
En La Primera de Aguiar se sirven 
los pedidos á domicilio. Aguiar y 
Obispo. Teléfono 559. 
Albisu.—* 
Segunda representación esta noche 
de " L a Princeisa del Dol la r , " llama-
da á producir grandes entradas y que 
tantos aplausos obtuvo anoche en su 
estreno. 
Toda la Habana desfilará por " A l -
b i su" para ver esta opereta que ha 
sido montada á todo lujo y cuya mú-
sica es una delicia. La "Che l i t o" de-
mostró en su simpático papel que es 
de nuadera de artista. 
Mart í .— 
La reaparición del quinteto "Japo-
nesita" fué recibida anoche con ver-
dadero entusiasmo. El numeroso pú-
blico que 'llenaba las localidades dei 
alegre teatrico no cesó de rcir un mo-
mento y con sus ruidosos aplausos 
demostró que el cine y los entremeses 
del país, es su espectáculo favorito. 
La hermosa Rosaura fué salndad.-v 
con flores y una. prolongada sallíva de 
vivas y palmadas, viéndose obligada 
á repetir los números miás salientes de 
las obritas en que tom-ó parte. Garri-
do á la altura de siempre i muy simpá-
tico y las películas preciosas. 
Esta noche se llevan á escena " L a 
Viuda Tris te ," " L a Estatua Mara-
vi l losa" y " Aeroplano Tropical " 
Esta moche se estrena la gran pelí-
cula de actualidad titulada " L a Gue-
rra de Mel i l l a . " 
E l Viernes 24 se es t renará una pa-
rodia soldadescia en tres cuadros t i -
tulada " L a boleta de Desalojo," obri-
ta que según reza en los carteles po-
d r á representarse nada menos que 
17,589 noches seguidas, si el público 
las aguanta. 
Y el lunes " L a 'Gran Breteche," 
dividida en cinco cuadros: Primero: 
Sospecha; Segundo: Un ardid para 
tramar á su esposa; Tercero: Sepul-
tado v ivo; 'Cuarto: El último suspiro; 
Quinto: E l último ^adiós 
Alhambra.— 
Componen el programa de hoy " E l 
Viudo Alegre ," "Carne Flaca" y 
" E l Rapto de Pepita" y trabajaran 
en todas las taaidas la celebrada " M a -
l a g u e ñ i t a " y los aplaudidos H u n -
Porteíla. * 
Muy pronto, estreno de " E l Pintor 
Sical íp t ico ," nueva obra de Villoch y 
Mauri , con una preciosa decoración 
de Miguel Arias, el notabiilísimo esce-
nógrao. 
Pubillones. — 
La nota, .atractiva m , ] 
grama de («ta .),,, • ' ; e, 
l^tas que Il.van de 
. . . . . . .wu- . , a mu ¡a o.anin r el ser/ 
1-tas .ine llevan , a > de N 
•suertes con toda la )Vfp> Se^' 
gurí dad que pudieran ^ ^Si(',tl v % 
notables artistas. ' •; 1 % 
Las noches de .^¿ ¡ j . 
siendo eonenrridísimas 1 ^ 
nía de tandas, el " h W 0011 e1 6 : 
presarlo Iha p rwnoiv i rvJWí i .ur i i p m p o ^ ^ , 
lo (pie deseaba hace t i o , ! 1 ̂ b! 
pectáculo bueno, bonito ^ 
, ^ara^ 
E n c a n t o d e l o s ni^ 
Sin duda (pie es un trasn 
raí so acudir á la gvan 
he riñan os Sánchez, El -A™'!a. ^ L 1 
po v Cuba. ^ . O Í I 
Aquel lugar está convertid 
raiso por los niños que a jpHa. 
acompañados de sus pap4g / ac% 
•los lindos árboles de N a v i ^ / ^ l 
y mil variados juguetes aue ^ 
tando la vista se encuentran § 
venta. 
Hay para todos los fistos y 
. allí 
sa profusión, juegos de cocina 
tocios los bolsillos, hay ftllí.^Jl 
eos do inonmbMito, ca>as de' ^ 
pianos, ferrocarriles, soldado/^0' 
pos, artículos variados, Ho,'; , 
epehes, etc. v l 0 e ^ 
Hay que tener presente que {¡i a 
teojo todos los años presenta p > 
nía novedad, pues, sus artículoss ' 
cogidos allí, cu los grandes centrol? 
manufactura por uno de los cir 
que viaja con ese objeto. 5 
Ks una tradición cuando lWaili 
Pascuas hacer una visita a h 
casa E l Anteojo. ?ras 
Todos los niños prefieren los,|J 
tes de E l Anteojo y los prefiere'i C 
que tienen el sello de la novedad 
porque también los padres se a W 
de que_ quieran ir allí, pues se vien 
á precios muy reducidos. 
A E l Anteojo, padres de familia. 
ha extraviarlo un rollo de papel 
en las railes de O'Reilly y Aguacate 
dueño suplica A la persona que lo haya 
contrado que lo presente en Aguiar 
mero 33, cuarto 21, y se le gratificará 
15557 n 
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ANUNCIOS VAHÍOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a . 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Unenos Aires n> l 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 20 
días por lo general, y de no ser así se le 
devuelve al cliente el dinero de conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi procedimiento me 
obligan — con pena — á producirme de esta 
modo. Te lé fono: 6120. 
C . 3753 I D . 
¡Di Xos cansó dafios de consideración w 
j <f> pero teníanlos 
aparatos de repuesto por lo que ^ 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Ciira.ción rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
H Z N U M E R O 40 
C . 3726 ID . 
COMPAÑIA GENERAL 
I Í K A U T O M O V I L E S » E C U B A 
Escuela de C H A ü F F l í K S 
Se a d m i t e n d i s c í p u l o s . — I n f o r -
mes : M e r c a d e r e s 29. 
15065 26-9 Dic 
¡INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósi to principal: Farmacia Santa Hosa, 
Bernaza 4. 
C . 3873 26-7D. 
i i s l i f i s f l i p í 
Melocotones. Peras, Manzanas, Ciruelas y 
Uvas . Se venden en OBISPO 66. Alberto TI. 
Langwith y comp. 
15275 8t-15 
jfí Iteconoclendoia V I S T A U t t A T I s t 
y vendiendo « 
JlRNTES y fesPKJÜJfiLOS fl» ft S 
$ de OB« > M A C I Z O con cris- >| W 
tales Anos á 4 1 ^1 $ 
é Los mismos eon P I E D R A S IMSL & 
IMPOTENCIA -PEUDIDAS SB^ 
NALES. —ESTERILIDAD. - * 
N I . E E O . - SIFI IJS Y HBKNláfc 
QUEBRADURAS. 
¿Jonsulta, áe 11 £ 1 r dfl 3 á 5-
43 HABANA 4S iV, 
R E I N A NOM.53 
C A F E Y RESTAURANT. t 
Licores patentes y productos d ̂  & l8 
calidad. Reputado maestro ^ ' " ^ o g con' 
francesa, criolla y española. Cu ^ 
vino .1 medio peso. R E I N A númer ^ ^ 
14892 
Ahogado y -Xo<nr* Ia. Telí* 
Habana 69, entre Obispo y 
fono 790 
14418 
Almacén importador de Vive ^ 
especialidad de China. ^^nte al We 
D R A C O X E S número ^0, ^e' 
de Tacón . Apartado m'nncro 




C . 3770 «X> 
ÜKASÍL cortadas al eje 
De aluminio desde .SI 
l>e nikel desde SO els. 
"EITEIESCOPI 
S a n R a f a e l 2 2 
33 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles. inyecciones sin dolor, hidrn-
cele. Te lé fono 287. De 12 á 3. Je sús María 
número 33. 
15200_ 26t-13D 
Ái A O l ' I I v A v A M I S T A D W 
C . 37SÜ ' D . 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ X OXDOb 
NEPTUNO 103 D E 12 A 2, todos 
Iop días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lun«s, miércoles y vierne.s á 
las 7 de la mañua. 
O. 3730 1D_ 
35 cenU;ooifl* 
Dr. Al oTToin^t 
Especialista ele P.el d e l ^ pIel, » m^. 
E¡ifermedades de '^piis P^r»0 
" E l Iris", altos. 
C . 3943 
Teléfono ^ i s n i ^ 
A precios razon3.^1" Key 
lueta 32, entre Teniente 
01 
376V 
